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V.ÉVF. 1.SZÁM 1986 ÁPRILIS
ELÖLJÁRÓBAN
J e l e n t ő s  k é s é s s e l  k e r ü l  az  o l v a s ó  
k e z é b e  l a p u n k  V. é v f o ly a m á n a k  e l s ő  s z á ­
ma. E n n ek  e l s ő d l e g e s  o k a ,  hogy e l ő b b  a 
8 o l d a l a s  a n g o l  n y e l v ű  ö s s z e f o g l a l ó n a k  
k e l l e t t  k i k e r ü l n i e  a  nyom dábó l ( m á ju s  
14- r e ) , m i v e l  80 p é l d á n y a  " u t a z o t t "  
A th é n b e  a  2 5 .  N e m z e t k ö z i  A r c h e o m e t r i a i  
S z im p ó z iu m r a ,  40 p e d i g  Sümegre a z  ő s ­
k o r i  k o v a b á n y á s z a t  é s  k ő e s z k ö z - a z o n o s i -  
t á s  a  K á r p á t - m e d e n c é b e n  c i m e t  v i s e l ő  
n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á r a .  íg y  a  m a g y a r  
a n y a g  t e c h n i k a i  s z e r k e s z t é s é r e  é s  n y o ­
m á s á r a  c s a k  e z u t á n  k e r ü l h e t e t t  s o r .
A I V / 1  szám a n g o l  ö s s z e f o g l a l ó j á n a k  
k ü l f ö l d i  v i s s z h a n g j á n  f e l b u z d u l v a  h a t á ­
r o z t u n k  ú g y ,  hogy  a z  V / l  szám hoz n a ­
gyobb t e r j e d e l m ű  k i v o n a t o t  k é s z i t ü n k ,  
é s  a z t  a  k é t  k o n f e r e n c i á n  t é r i t j ü k .  
K ö v e tk e z ő  sz ám u n k b a n  b e s z á m o lu n k  a  k é t  
n e m z e t k ö z i  t a l á l k o z ó r ó l  é s  t e r m é s z e t e ­
se n  a  l a p  f o g a d t a t á s á r ó l  i s .
J e l e n  számunk e l s ő s o r b a n  r é s z l e t e s  
k o n f e r e n c i a b e s z á m o l ó k a t  t a r t a l m a z .  Nagy 
t e r e t  s z e n t e l t ü n k  a  r é g é s z e t i  l e l e t f e l -  
d e r i t é s n e k ,  am e ly  a z  a r c h e o m e t r i a  e g y i k  
l e g f o n t o s a b b  á g a ,  d e  a m e l l y e l  e d d i g  l a ­
p u n k b a n  nem s o k a t  f o g l a l k o z t u n k .
IRODALMI FIGYELŐ r o v a t u n k b a n  k é t ,  
1 9 8 5 - b e n  m e g j e l e n t  k i a d v á n y  k a p c s á n  b e ­
p i l l a n t á s t  n y e r h e t ü n k  a s z o m s z é d o s  
A u s z t r i á b a n  f o l y ó ,  s z é l e s k ö r ű  a r c h e o m e t ­
r i a i  t e v é k e n y s é g b e .  R e m é l jü k ,  h o g y  hama­
r o s a n  mód n y i l i k  a r r a ,  hogy a  h a z á n k b a n  
f o l y ó  k u t a t á s o k r ó l ,  a z o k  e r e d m é n y e i r ő l  
h a s o n l ó  á t t e k i n t é s t  n y ú j t s u n k  k ü l f ö l d i  
k o l l é g á i n k n a k .  T e r v e z z ü k  u g y a n i s  eg y  
a n g o l  n y e l v ű ,  g y ű j t e m é n y e s  k ö t e t  m e g je ­
l e n t e t é s é t .
ö röm m el n y u g t á z z u k ,  hogy e g y r e  t ö b ­
ben  k ü l d e n e k  s z e r k e s z t ü s é g ü n k b e  h í r e ­
k e t ,  i n f o r m á c i ó k a t .  K é r jü k  a k o l l é g á ­
k a t ,  h o g y  t o v á b b r a  i s  t á j é k o z t a s s a n a k  
b e n n ü n k e t  m inden  k ö z é r d e k l ő d é s r e  s z á ­
mot t a r t ó  i p a r r é g é s z e t i  vagy  a r c h e o m e t ­
r i a i  h i r r ő l ,  b i r t o k u k b a n  l é v ő ,  i l y e n
té m á jú  k i a d v á n y o k r ó l ,  k o n f e r e n c i á k r ó l ,  
a m e ly e k e n  e l h a n g z o t t a k  r é g é s z e t i  v i z s ­
g á l a t o k k a l  f o g l a l k o z ó  e l ő a d á s o k .  
K ö z r e m ű k ö d é s ü k e t  a l a p  s z e r k e s z t é s é b e n  
e l ő r e  i s  k ö s z ö n j ü k !
A s z e r k e s z t ő
Lapunk a n g o l  n y e l v ű  m e l l é k l e t é t  c s a k  
k ü l f ö l d r e  k ü l d j ü k ,  o l v a s ó i n k n a k  i t t  
m u t a t j u k  b e  a z  V / l . s z á m  c í m l a p j á t .
INDUSTRIAL A ROII ALÓ Lö (í Y 
AND
ARCHAEOMETRY NEWS
VOLUME •  NUMERO 1 -  SUPPLEMENT ,
E n co u ra g ed  by  t h a  p o s i t i v e  r e c e i p t  o f  
th a  E n g lis h  n u n n e r y  o f  o u r  " I n d u s t r i a l  
A rc b aa o lo g y  a n d  A rc h a e o m e try  Maua“ wa 
hava d a o id a d  on t h a  p r e s e n t a t i o n  o f  th a  
s u p p la n a n t  U  E n g l i s h  o f  th a  A p r i l  la a u a  
o f  th a  N e w s l e t t e r  a a  w a l l .  I n  th a  a u p p le *  
a a a t  wa g iv e  t h a  a h o r t a n a d  v a ra  io n  o f  th a  
naw a, a r t l c l a a  , b o o k  ra v la w a  p u b lis h e d  I n  
th a  o r i g i n a l  H u n g a r ia n  v a r a i é n ,  f o l lo w in g  
i t a  a t r u e  t ú r a .  Wa t r y  t o  i n f o r a  o u r  
r e a d e r s  f i r a t  o f  a l l  a b o u t  th o a a  a v a n ta  
t h a t  w ould l a t  i a a i g h t  i n t o  th a  a re h a a o -  
M t r l c a l  a t u d l a a  p e r f o rm a d  in  Hungary 
r a c a n t l v .  T hua wo g iv a  in f o r m a tio n  on th a
Co o a a d ln a a  o f  tw o  a w a tin g a  h a ld  into b a r  l i t »  a n d  i n  A p r i l  I S M , r a a p a o t i -  
v a ly .  Tha l l l i  c o n f e r e n c e  waa d e v o te d  to  
th e  g e o p h y e ic e l  p r o a  p a c t i o n ,  o r g a n is e d  a t  
th a  H u n g a r ia n  A e a d e a y  o f  S c io n o e s . Tha 
o th e r  one waa o r g a n i s e d  by th a  A roheao - 
a a t r y  and I n d u s t r i a l  A rc h ae o lo g y  W orking 
C roups t o g e t h e r ,  a n d  i t  waa co n ce rn e d  
w ith  th e  a a t e i  . i t e a t i n g ,  p r o a p e o tio a  
end aga d e t e r m i n a t i o n  o f  p o t t e r y ,  a a t a l
a n d  e l  t e a  o f  i n d u s t r i a l  a r o h o a o l o g i e e l  
s i g n i f i c a n c e .
I n  o u r  book rev ie w  a  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
i s  p a id  to  A u s tr ia n  a rc h e a o n e  t r i o e l  
r e s e a r c h  on a cc o u n t o f  tw o  r e o e n t  
p u b l i c a t i o n s  on th e  r e l a t e d  a c t i v i t y  o f  
o u r  n e ig h b o u rs .  A d e t a i l e d  r e v i e w  o f  th a  
p e r i o d i c a l  'G e o p h y s ic s * , H o rc h  I S M  i s  
g i v e n ,  a s  i t  waa d e v o te d  t o  a r c h a e o l o g i c a l  
p r o a p a c t i o n .
f o r  th o a a  who d i d n ' t  g a t  o u r  f i r a t  
e u a n a r y  we g iv e  aone in f o r m a t i o n  o n  th a
I n d u s t r i a l  A rchaeo logy  a n d  A r c h a a o o n t r y  
W o rk in g  G roups . The two g r o u p s  w ork  
w i t h i n  th e  freaw  o f  th e  H i s t o r y  C o o m itta e  
o f  t h a  « e s  spr«B  Academ ic C nee i t t a  /o n e  
o f  t h e  c o a u t t o e s  o f  th a  H u n g a r ia n  
A e a d e a y  o f  S c ie n c e s /-
Wa w ou ld  I lk a  t o  th a n k  o u r  f o r e i g n  
o o l l a a f u a a  who w ere s o  k i n d ,  g e t t i n g  o u r  
f i r a t  E n g l i s h  s u n a a r y , a a  t o  e n c o u r a g e  wa 
*----- 1  on  w ith  i t ,  to  s a n d  u s  t h e i r  ownt o  go  i t  i t ,
p u b l i c a t i o n s , to  i
r e s e a r c h  p e rfo rn a d  in  t h e i r  o o w a t r y ,  
t h e i r  r e s u l t s  and o o n f e r e n o e s .  We hope 
t h a t  t h i s  aachanga  o f  i n f o r m a t i o n  w ou ld  
b e o o n e  an  o r d e r ly  p r a c t i c e .
r THE HUNGARIAN AKCHACOICTSY WOftKIMG I 
WISH SUCCESS XN WOU TO THE PAkTICIPAIfTS O f THE 
M th  IHTEBHATIOHAL SYMPOSIUM OH AftCHACOICTSY I
AZ ARCHE0METRIA1 MUNKABIZOTTSÁG
hírei
Az A r c h e o m e t r i a i  é s  a z  I p a r r é g é s z e t i  
M u n k a b i z o t t s á g  1 9 8 6 .  á p r i l i s  2 5 - é n  t a r ­
t o t t a  e g y ü t t e s  ü l é s é t ,  a m e ly n e k  p r o g r a m ­
j á n  a z  e l m ú l t  i d ő s z a k  f o n t o s a b b  a r c h a e o -  
m e t r i a i  e r e d m é n y e in e k  i s m e r t e t é s e  s z e ­
r e p e l t .  E g y -e g y  t é m a k ö r r e l  k a p c s o l a t ­
ban  e l ő s z ö r  a r é g é s z  t a r t o t t  e l ő a d á s t ,  
m a jd  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t o ­
k a t  v é g z ő  sz a k e m b e re k  i s m e r t e t t é k  e r e d ­
m é n y e i k e t  .
Az a l á b b i a k b a n  k ö z r e a d j u k  az  e l ő a d á ­
sok  r ö v i d  t a r t a l m i  ö s s z e f o g l a l ó j á t .
A v ar  k o r i  k e r á m iá k  n e u t r o n a k t i v á c i ő s  
v i z s g á l a t a
R o s n e r  G y u la : A s z e k s z á r d i  a v a r  k o r i  
t e l e p ü l é s  k e r á m i á i n a k  e r e d e t e  a n e u t ­
r o n a k t i v á c i ó s  a n a l i z i s  e r e d m é n y e i  a l a p ­
j á n
A s z e k s z á r d i  t e l e p ü l é s e n  f e l t á r t  k é t  
f a z e k a s m ű h e l y  t e r m é k e i t  j ó l  e l  l e h e ­
t e t t  k ü l ö n í t e n i  e g y m á s t ó l  a n e u t r o n ­
a k t i v á c i ó s  nyom elem zés  e r e d m é n y e i  a l a p ­
j á n .  A t e l e p ü l é s t ő l  nem m e s s z e  k i á s o t t  
t e m e t ő  s i r k e r á m i á i  k e v é s  k i v é t e l t ő l  e l ­
t e k i n t v e  e  k é t  m ű h e ly b e n  k é s z ü l t e k .  Az 
e l t é r ő  ö s s z e t é t e l ű  d a r a b o k  egy h a r m a ­
d i k  m ű h e ly  l é t e z é s é r e  u t a l t a k ,  a m e l y e t  
a t e l e p á s a t á s  s o r á n  k é s ő b b  meg i s  t a ­
l á l t a k .  A munka m á s o d ik  f á z i s á b a n  a z t  
v i z s g á l t á k ,  hogy m i l y e n  t á v o l s á g r a  j u ­
t o t t a k  e l  a  három s z e k s z á r d i  m űhe ly  t e r ­
m é k e i ,  é s  v o l t a k - e  a  k ö z e l i  a v a r  t e l e ­
p ü l é s e k e n  i s  f a z e k a s m ű h e l y e k .
Nagy J u d i t : Az a v a r  k e r á m i á k  n e u t r o n ­
a k t i v á c i ó s  v i z s g á l a t a
A k e r e s k e d e l m i  ú t v o n a l a k  t i s z t á z á ­
s á r a  S z é k e s f e h é r v á r o n ,  D u n a ú j v á r o s b a n  
é s  B a j á n ,  i l l e t v e  S z e g e d e n  g y ű j t ö t t e k  
a n y a g o t .
Az ö s s z e s e n  48 m i n t á t  u g y a n c s a k  
n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a l i t i k á v a l  v i z s g á l ­
t á k .  A b e s u g á r z á s  a K ö z p o n t i  F i z i k a i  
K u t a t ó  I n t é z e t  a t o m r e a k t o r á b a n  t ö r t é n t .  
Egy h e t e s  h ű t é s i  id ő  u t á n  m é r t é k  a  r ö ­
v i d  f e l e z é s i  i d e j ű  (L u ,  V b ,  L a ) ,  e g y  
h ó n a p  u t á n  p e d i g  a  h o s s z ú  f e l e z é s i  i d e ­
j ű  i z o t ó p o k a t  (Cr, T h ,  C s ,  H f,  S e ,  F e ,  
Co, E u ) . A d e t e k t á l á s t  e g y  ORTEC G e / L i  
f é l v e z e t ő  d e t e k t o r r a l  v é g e z t é k ,  a m é r é s  
p e d i g  e g y  4 k  ICA 4096 c s a t o r n á s  a n a l i ­
z á t o r r a l  t ö r t é n t .  A k a p o t t  y - s p e k t ­
rumok k i é r t é k e l é s é t ,  m a j d  a  k o n c e n t r á ­
c i ó k  s z á m i t á s á t  egy Com modore 64 s z e ­
m é l y i  s z á m i t ó g é p p e l  v é g e z t é k .  A c s o ­
p o r t b a  s o r o l á s  m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a i  
m ó d s z e r e k k e l  t ö r t é n t .
A c l u s t e r  a n a l i z i s  e r e d m é n y e i  a l a p ­
j á n  n é h á n y  d a r a b  k i v é t e l é v e l  a  v i z s g á l t  
m i n t á k a t  a  három  s z e k s z á r d i  m űhely  t e r ­
m é k e i  k ö z é  l e h e t e t t  b e s o r o l n i ,  t e h á t  e  
három  m ű h e ly  l á t t a  e l  5 0 - 6 0  km k ö r z e t ­
b e n  a  t e l e p ü l é s e k e t  k e r á m i a á r u v a l .
G r a f i t t a r t a l m u  v a s k o r i  k e r á m i a e d é n y e k  
v i z s g á l a t a :  t e c h n o l ó g i a  é s  e r e d e t
J e r e m  E r z s é b e t : A g r á f i t t a r t a l m u  v a s ­
k o r i  k e r á m i á k r ó l ;  A v i z s g á l a t o k  c é l j a
A v a s k o r  f i a t a l a b b  f á z i s á b a n  a t e l e ­
p e k e n  é s  a t e m e t k e z é s e k  m e l l é k l e t e i k é n t  
e g y  ú j f a j t a  k e r á m i a  l e l e t a n y a g  j e l e n i k  
m e g ,  az  u n .  g r a f i t o s  a n y a g ú  á r u  
( G r a p h i t t o n w a r e )  . A k ö z é p s ő  Duna v i d é ­
k e n  é s  az  A lp o k  k e l e t i  p e r e m v id é k é n  a n ­
n á l  i s  i n k á b b  f i g y e l e m r e  m é l t ó  ennek  a 
j e l l e g z e t e s  l e l e t c s o p o r t n a k  a  f e l t ű n é ­
s e ,  m e r t  g r a f i t  nem f o r d u l  e l ő  a  K á r p á t i  
r é g i ó b a n .  Az á s a t á s o k o n  e l ő k e r ü l t  g r a ­
f i t  rö g ö k  a r r a  u t a l n a k ,  h o g y  a  g r a f i t  
i m p o r t  u t j á n  j u t o t t  a K á r p á t - m e d e n c é b e .  
E g y e s  l e l ő h e l y e k e n  a g r a f i t o s  an y a g ú  
k e r á m i a  r é s z a r á n y a  a 2 0 - 2 5 % - o t  i s  e l é r i .
A k e r á m i á b a n  l é v ő  g r á f i t t a r t a l m u  k ő ­
z e t  k é m i a i  é s  á s v á n y t a n i  v i z s g á l a t a  s e ­
g í t s é g é v e l  a d a t o k a t  n y e r h e t ü n k  a  g y á r ­
t á s i  t e c h n o l ó g i á r ó l  é s  a n y e r s a n y a g  e -  
r e d e t é r ő l .  E g y ú t t a l  a k e r e s k e d e l m i  k a p ­
c s o l a t o k  f ő  i r á n y a i r a  i s  k ö v e t k e z t e t ­
h e t ü n k  .
K a rd o s  J ó z s e f : A g r á f i t t a r t a l m u  e d é ­
n y e k  v i z s g á l a t a
A g y á r t á s i  t e c h n o l ó g i á t  a z  ed é n y ek  
é g e t é s i  h ő m é r s é k l e t é v e l  é s  g r a f i t t a r ­
t a l m á v a l  j e l l e m e z t ü k .  Az e r e d e t v i z s g á ­
l a t h o z  a g r á f i t t a r t a l m u  k ő z e t  á s v á n y o s  
ö s s z e t é t e l é t  é s  n y o m e l e m t a r t a l m á t  h a s z ­
n á l t u k  .
A t i s z t a  g r a f i t  i l l e t v e  a  g r a f i t t a r -  
t a l m u  k ő z e t  a  k e r á m i a a n y a g t ó l  v a l ó  e l ­
v á l a s z t á s á r a  f l o t á l á s t  i l l e t v e  HF-os 
k e z e l é s t  a l k a l m a z t u n k .
A l s ó - a u s z t r i a i  é s  p a s s a u i  e r e d e t ű  
g r a f i t p a l á k  v a l a m i n t  r é g é s z e t i  l e l ő h e ­
l y e k e n  e l ő k e r ü l t  g r a f i t t a r t a l m u  k ő z e t ­
d a r a b o k  e m i s s z i ó s  s z i n k é p e l e m z é s i  v i z s ­
g á l a t á v a l  v á l a s z t o t t u k  k i  a z  e r e d e t -  
v i z s g á l a t r a  a l k a l m a s  n y o m e le m e k e t .
Egy s z a r m a t a  n ő i  s i r  é k s z e r l e l e t e i n e k  
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t a
V aday  A n d r e a : A s i r  é s  m e l l é k l e t e i
T i s z a f ö l d v á r o n  a  t é g l a g y á r  t e r ü l e t é n  
1976  ó t a  f o l y i k  a  s z a r m a t a  t e l e p  é s  t e ­
m e tő  l e l e t m e n t é s e .  1979 .  á p r i l i s  1 9 -é n  
t á r t u k  f e l  a  s z ó b a n  f o r g ó  8 4 .  s i r t .  A 
s i r  g ö d r e  100 cm s z é l e s ,  240  cm h o s s z ú  
é s  1 4 0 - 1 6 5  cm m é l y  v o l t .  D-É t á j o l á s b a n  
( f e j j e l  D -nek) b o c s á t o t t á k  l e  a  s i r b a  a 
m a r h a  v ag y  l ó b ő r b e  b u r k o l t  n ő t .  A c s o n t ­
v á z h o s s z  162 cm v o l t .
A t e m e t ő  f e l t á r á s a  s o r á n  m e g f i g y e l ­
t ü k ,  hogy  a b ő r b e  b u r k o l t  c s o n t v á z a k  
i g e n  r o s s z  m e g t a r t á s u a k ,  s  a  fém m el­
l é k l e t e k  i s  r o s s z a b b  á l l a p o t ú a k ,  m in t  
a  f a k o p o r s ó b a ,  v a g y  h a l o t t i  l e p e l  n é l k ü l  
e l t e m e t e t t  h a l o t t a k é .  A p o r ó z u s ,  z ö l d e s  
p a t i n a  mind a z  e z ü s t ,  mind a  b r o n z m e l ­
l é k l e t e k e t  v a s t a g o n  b o r í t o t t a , a  f e l t á r á ­
s o n  c s a k  r é g é s z e t i  t i p u s  a l a p j á n  t u d t u k  
e m i a t t  a z  a n y a g o t  c s a k  m e g k ö z e l i t ő e n
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m e g h a t á r o z n i .  B a k o s  M ik ló s  é s  Gegus 
E rn ő  a z  u g y a n c s a k  i t t  e l ő k e r ü l t  b r o n z ­
m ű h e ly  a n y a g á t  m á r  m e g v i z s g á l t á k .  A 
v i z s g á l a t i  a n y a g h o z  k o n t r o l l a n y a g k é n t  a 
t e m e t ő  f i b u l á i n a k  é s  é k s z e r e i n e k  egy 
r é s z é t  i s  v i z s g á l t á k .  Az a l á b b  i s m e r t e ­
t e n d ő  s i r  szám om ra  nem csak  a z  anyagm eg­
h a t á r o z á s  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s .  A k é r ­
d é s f e l t e v é s  i n d o k a i  k ö z ö t t  s z e r e p e l t ,  
h o g y  e z  a s i r ,  a z  a d o t t  p e r i ó d u s o n  b e l ü l  
i s  i g e n  g a z d a g  v o l t .  A s z o k á s o s  m e l l é k ­
l e t e k  m e l l e t t  o l y a n  t á r g y a k a t  i s  t a l á l ­
t u n k ,  m e l y e k r ő l  r é g é s z e t i  t i p o l ó g i a i  a l a ­
pon  f e l t é t e l e z h e t t ü k ,  hogy nem P a n n ó n i ­
á b a n ,  nem a s z a r m a t a  b a r b a r i c u m b a n , h a ­
nem v a l ó s z i n ű l e g  D é l - O r o s z o r s z á g b a n  k é ­
s z ü l t e k .  S m i u t á n  e  t e m e tő  s z á m o s  n ő i  
é s  f é r f i  s i r j á b a n  h a s o n l ó  a  h e l y z e t ,  a  
r é s z l e t e s  a n y a g v i z s g á l a t  é s  t e c h n i k a i  
m e g á l l a p i t á s o k  h o z z á s e g i t e n é n e k , a K ár­
p á t - m e d e n c é b e  b e v á n d o l ó  s z a r m a t á k  e l s ő -  
- m á s o d i k  g e n e r á c i ó j á n a k  a n y a g m e g h a t á ­
r o z á s á h o z  é s  s z é t v á l a s z t á s á h o z .
Már a  f e l t á r á s ,  m a jd  a  r e s t a u r á l á s  
s o r á n  k i t ű n t ,  h o g y  a z  e l s ő  p i l l a n a t r a  
e z ü s t k é n t  m e g h a t á r o z h a t ó  t á r g y a k  f e l ü ­
l e t i  s é r ü l é s e i  a l a t t  a z  a n y a g  b r o n z -  
c s i l l o g á s u .  K i v á n c s i a k  v o l t u n k  a z  a n y a g ­
m e g h a t á r o z á s o n  t ú l  a z  e z ü s t ö z é s  m ó d j á r a ,  
f o l y a m a t á r a .  A v i z s g á l t  a n y a g  e g y i k  c s o ­
p o r t j a :  t o r q u e s ,  k é t  f ü l k a r i k a ,  k a r p e -  
r e c e k  r é g é s z e t i  s z e m p o n t b ó l  a z o n o s  f o r r á t -  
s u a k n a k  t ű n t e k ,  k é r d é s e s  v o l t  a  f e j -  
d i s z t  b o r i t ó  k i s  fé lg ö m b  f e j ű  s z ö g e k n e k ,  
n y a k l á n c k a r i k á n a k ,  a  n y a k l á n c  t e k e r t  
f é m h u z a l  g y ö n g y e i n e k ,  f é m c ső  g y ö n g y e i n e k  
é s  l e v é l a l a k u  c s ü n g ő i n e k  a n y a g a  é s  k é -  
s z i t é s t e c h n i k á j a , s  az  ö s s z e h a s o n l í t á s ­
n á l  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a f i l i g r á n d i s z e s  
k é k  ü v e g b e t é t e s  e z ü s t f i b u l a  i s ,  m e l y r ő l  
f e l t é t e l e z h e t ő ,  h o g y  d é l - o r o s z o r s z á g i ,  
P o n t u s  v i d é k i  ö tv ö s m ű h e ly  t e r m é k e .
G egus  E r n ő : Az é k s z e r e g y ü t t e s  v i z s g á -  
l a t a  l é z e r "  m i k r o s z i n k é p - e l e m z é s s e l
M e g f e l e l ő e n  m e g v á l a s z t o t t ,  v e z é r e l t  
l é z e r i m p u l z u s - s o r o z a t t a l , a  l e l e t  m ik ­
r o s z k ó p  a l a t t  k i v á l a s z t o t t  h e l y é r ő l  g -  
n á l  k i s e b b  m e n n y i s é g ű  m i n t á t  g ő z ö l ö g t e t -  
t ü n k  e l ,  é s  a  s e g é d s z i k r a - k i s ü l é s s e l  
m e g n ö v e l t  e n e r g i á j ú  m i k r o p l a z m á r ó l  s i k -  
r á c s - s p e k t r o g r á f f a l  s z i n k é p e t  k é s z í t e t ­
t ü n k .  A g y a k o r l a t i l a g  r o n c s o l á s m e n t e s  
l é z e r e s  m i n t a v é t e l  b e h a t o l á s i  m é l y s é g é ­
n e k  v á l t o z t a t á s á v a l  t á j é k o z t a t á s t  k a p ­
t u n k  a  m in t a  e l e m i  ö s s z e t é t e l é r ő l ,  az  
a l a p a n y a g  é s  a z  e s e t l e g e s  f e l ü l e t i  r é ­
t e g  f ő a l k o t ó i n a k ,  k i s é r ő -  é s  n y o m e le ­
m e in e k  e l t é r é s e i r ő l  i s .
A l e l e t e k  a n y a g á b a n  e z ü s t  é s  en n e k  k ü ­
l ö n f é l e  ö t v ö z ő i  (Cu, S n ,  P b ,  Zn) v o l ­
t a k  a z o n o s í t h a t ó k ,  j e l l e m z ő  k i s é r ő -  é s  
n y o m e le m e k k e l .  A l e l e t e k e n  a z  an im a  ö t ­
v ö z ö t t  a n y a g á t ó l  e l t é r ő  f e l ü l e t i  e z ü s t ­
r é t e g  j e l e n l é t é t  á l l a p í t o t t u k  meg.
B a k o s  M i k l ó s ; A v i z s g á l a t i  e r e d m é ­
n y e k  é r t é k e l é s e
A m i k r o s p e k t r o k é m i a i  v i z s g á l a t o k  
e r e d m é n y e i  a l a p j á n  l e v o n h a t ó  a z  a k ö ­
v e t k e z t e t é s ,  h o g y  a z  e g y ü t t e s  b i z o n y o s
d a r a b j a i  ( k a r p e r e c e k ,  f ü l k a r i k á k )  a z o ­
n o s  a n y a g b ó l  k é s z ü l t e k ,  t e h á t  v a l ó s z i ­
n ű l e g  u g y a n a n n a k  a  m e s t e r n e k  a  m u n k á i .
Az e z ü s t ,  i l l e t v e  n a g y  e z ü s t t a r t a l m u  
f e l ü l e t e t  v a l ó s z i n ű l e g  v a l a m i l y e n  f e -  
h é r i t é s l  t e c h n i k á v a l  é r t é k  e l .  K i v é t e l  
a t o r q u e s ,  a m e ly e n  a z  an im ához  f é m e s e n  
nem k ö t ö t t  e z ü s t - r é z  ö t v ö z e t  r é t e g  v a n .
A k o p h á z i  Á r p á d - k o r i  v a s b á n y á k  é s  
v a s k o h ó k  a r c h e o m e t r l a i  v i z s g á l a t a
G ö m ö ri  J á n o s : A k ó p h á z i  v a s b á n y á k  é s  
v a s k o h ó k  f e l t á r á s a
1 9 8 4 - b e n  a  k ó p h á z i  h a t á r s á v b a n  m i n t ­
egy  1 5 0  t ö l c s é r e s  f o r m á j ú  m é l y e d é s t  t a ­
l á l t u n k  a z  e r d ő b e n .  E ze k  a 2-4  m é t e r  
á t m é r ő j ű  k e r e k ,  v a g y  o v á l i s  g ö d r ö k  a 
b o m b a t ö l c s é r e k h e z  h a s o n l í t a n a k .  A k ö ­
z e l b e n  t a l á l t  v a s é r c e k  az o n b an  m u t a t t á k  
hogy  i t t  i s  a f e l s ő p u l y a i  m ed en c e  
( O b e r p u l l e n d o r f , A u s z t r i a )  é s  A u g s b u r g  
k ö r n y é k é n e k  b á n y a m e z ő ih e z  h a s o n l ó  f e l ­
s z í n i  b á n y á s z á s  n y o m a i  m a ra d ta k  m e g .  
S á n d o r f y  György s e g í t s é g é v e l  m é r t ü k  f e l  
a  b á n y a m e z ő t ,  m a jd  e g y  b á n y a g ö d r ö t  k i ­
á s t u n k .  6 , 5  m m é ly  f ü g g ő l e g e s  a k n a  mé­
l y e d  a z  a g y a g  é s  h o m o k t a l a j b a .  D u c o l á s  
n y o m a i t  nem l e h e t e t t  f e l f e d e z n i .  Az 
e l ő k e r ü l t ,  m á s o d l a g o s  á t h a l m o z á s b ó l  
s z á r m a z ó  l i m o n i t  e g y  r é s z é t  h e l y b e n  d o l ­
g o z t á k  f e l .  A v a s s a l a k l e l ő h e l y e t  1 5 0  mé­
t e r n y i r e  t a l á l t u k  meg a  b á n y á k  k ö z e l é b e n .  
I t t  p r o t o n m a g n e t o m é t e r r e l  k u t a t t u k  f e l  
a k o h ó  h e l y é t  V e r ő  J ó z s e f f e l .  Az e l ő ­
k e r ü l t  koh ó k  (2 m a r a d v á n y )  t e l j e s e n  
s z é t  v o l t a k  t ú r v a .  A m e g t a l á l t  é s  k i ­
e m e l t  t ö r e d é k e k  a l a p j á n  k o r a i  k ö z é p k o r i ,  
v ag y  Á r p á d - k o r i  a  k o h ó  é s  a b á n y a g ö d r ö k  
i s .  E z t  S z .  C s o n g o r  Éva v i z s g á l a t a i  
m e g e r ő s i t e t t é k . K i s h á z i  P é t e r  é s  I v a n -  
c s i c s  J e n ő  é r c  é s  s a l a k v i z s g á l a t a i  v a ­
l a m i n t  u t ó b b i  h e l y s z i n i  g e o l ó g i a i  r é t e g ­
v i z s g á l a t a i  e g é s z i t e t t é k  k i  a z  á s a t á s i  
t a p a s z t a l a t o k a t .  A l e l ő h e l y  a z  e l s ő  
M a g y a r o r s z á g o n ,  a h o l  a  kohók m e l l e t t  a 
v a s b á n y á k  i s  e l ő k e r ü l t e k  s i g y  a z  i t ­
t e n i  t o v á b b i  v i z s g á l a t o k  a z  Á r p á d - k o r i  
v a s t e r m e l é s  m u n k a s z e r v e z é s e  s z e m p o n t ­
j á b ó l  f o n t o s  i n f o r m á c i ó k a t  s z o l g á l t a t ­
h a t n a k  .
V e r ő  J ó z s e f : G e o f i z i k a i  l e l e t f e l d e -  
r i t é s  a  v a s é r c l e l ő h e l y  é s  a k o h ó k  k ö r ­
n y é k é n
A K ó p h áz a  m e l l e t t  f e l f e d e z e t t  g y e p ­
v a s é r c l e l ő h e l y e n  n é h á n y  r ö v i d  s z e l v é n y  
m e n té n  v é g e z t ü n k  m á g n e s e s  m é r é s e k e t ,  
m e r t  r e n d s z e r e s  m é r é s t  a h e l y  a d o t t s á g a i  
( e r d ő ,  g ö d r ö k ,  s o k  v a s h u l l a d é k )  nem 
t e t t e k  l e h e t ő v é .  E g y - k é t  h e l y e n  h a t á r o ­
z o t t ,  ÍOO n T - i g  t e r j e d ő ,  e l é g  m é l y r ő l  
(2 -4  m) é r k e z ő  a n o m á l i á t  é s z l e l t ü n k ,  
am i a z o n b a n  nem l e h e t  a z  é r c e s e d é s s e l  
ö s s z e f ü g g é s b e n ,  m e r t  a  l i m o n i t o s  é r c  
nem m á g n e s e s .  A k ö z e l i  s a l a k l e l ő h e l y e n  
s i k e r ü l t  k i m u t a t n i  a z  e r ő s e n  s z é t d u l t  
kohó  h e l y é t ,  b á r  é p p e n  a s z é t d u l t s á g  
m i a t t  e l é g  e l m o s ó d o t t  é s  nem i s  n a g y  
é r t é k ű  ( 1 0 -1 2  nT) a n o m á l i a k é n t .
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C so n g o r  É v a ; A v a s b á n y á b a n  é s  v a s k o ­
h ó b a n  t a l á l t  f a s z é n  l e l e t e k  ^ 4 c  k o rm e g ­
h a t á r o z á s a
A v a s b á n y á n a k  é s  a v a s k o h ó  m ű h e ly ­
g ö d r é n e k  á s a t á s a  s o r á n  e l ő k e r ü l t  f a s z é n  
l e l e t e k  ^4 C k o r á t  a z  MTA Atommag K u t a t ó  
I n t é z e t é b e n  k i f e j l e s z t e t t  m é r ő r e n d s z e r ­
b e n  h a t á r o z t u k  m eg. A m i n t á k a t  k é m i a i  
e l ő k e z e l é s  u t á n  é g e t é s s e l  g á z f á z i s b a  
v i t t ü k  é s  p r o p o r c i o n á l i s  s z á m l á l ó v a l  
m é r t ü k  a m i n t á k  14C a k t i v i t á s á t .  A 
L ib b y  f é l e  f e l e z é s i  id ő  (5568  év)  f e l -  
h a s z n á l á s á v a l  a  k o n v e n c i o n á l i s  14C k o ­
r o k a t  BP é v e k b e n  h a t á r o z t u k  m eg ,  m a jd  
e z e k e t  a k o r o k a t  a k a l i b r á c i ó s  t á b l á ­
z a t  a l k a l m a z á s á v a l  s z á m o l t u k  á t  n a p t á r i  
é v e k r e .
A m é r é s e k  e r e d m é n y e k é n t  a  k ó p h á z i  
v a s b á n y á b a n  (D e b -4 9 0 )  t a l á l t  f a s z é n  k o ­
r a  i . s z .  (1 1 9 0  * 120) é v ,  m ig  a  v a s k o h ó  
m ű h e l y g ö d r é b ő l  s z á rm a z ó  f a s z é n  (D eb-491 )  
k o r a  i . s z .  (9 9 0  * 110) é v .  A m é r t  a d a ­
t o k  j ó  ö s s z h a n g b a n  v an n a k  a  r é g é s z e t i -  
l e g  m e g á l l a p í t o t t  k o r o k k a l .
I v a n c s i c s  J e n ő : A v a s b á n y á k  é s  a  k o h ó  
f ö l d t a n i  k ö r n y e z e t e  é s  l e l e t a n y a g á ­
n a k  á s v á n y - k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t a
A S o p r o n i - h e g y s é g  k r i s t á l y o s  k ő z e ­
t e i n e k  l é p c s ő s  v e t ő r e n d s z e r e  -  a K i s ­
a l f ö l d  m e d e n c é j é n e k  p ere m e -  m e n té n  
f e l s z i n e n  j e l e n t k e z n e k  a  b a d e n i e n  a g y a g  
é s  a  r á  ü l e d é k h é z a g g a l  t e l e p ü l ő  pan n o n  
ü l e d é k e k .
A pan n o n  r o s s z u l  s z e l l ő z ö t t  t ó r e n d ­
s z e r é b e n  s z u l f i d o s  k i v á l á s u  ü l e d é k e k  
k e l e t k e z t e k .  A b e m o s ó d o t t  ő s m a r a d v á ­
n y o k  ( C o n g e r i á k  é s  L im n o c a rd iu m o k )  k i ­
t ö l t é s e  é s  a  gum ósán  s z é t d a r a b o l ó d o t t  
kem ogén  ü l e d é k  p i r i t ,  s z i d e r i t  é s  o l i -  
g o n i t  a n y a g ú a k .  F e l s z i n k ö z e l i  o x i d a t i v  
k ö r n y e z e t b e n  a l a k u l t  á t  g o e t h i t t é ,  i l ­
l e t v e  l i m o n i t t á .  A l i m o n i t k o n k r é c i ó k  
e g y  m á s ik  c s o p o r t j a  o l d a t o k b ó l  v á l t  
k i .
A f e l s z i n i  é s  f e l s z i n k ö z e l i  pannon  
ü l e d é k e k b ő l  é s  a z o k  p l e i s z t o c é n  á t h a l -  
m o z ó d á s á b ó l  t ö l c s é r e s  é s  a k n á s  m ű v e lé s ­
s e l  g y ű j t ö t t é k  ö s s z e  a  s z ü k s é g e s  é r c e t .
A b u c a k o h ó k  m e l l e t t  t a l á l t  é r c  h a ­
s o n l ó  ö s s z e t é t e l ű  a  b á n y á b ó l  s z á r m a z ó k ­
k a l .  Á s v á n y t a n i  v i z s g á l a t u k k a l  j ó l  e l ­
k ü l ö n í t h e t ő  a  d e h i d r á l t  -  p ö r k ö l t  -  
t e r m é k ,  a m e ly  h e m a t i t t á  a l a k u l t .
A f o l y ó s  v a s s a l a k  i s  j e l l e g z e t e s  ö s z -  
s z e t é t e l ű .  A k o h ó s i t á s i  t e c h n o l ó g i a  k ö ­
v e t k e z t é b e n  a  v a s  n a g y r é s z e  s z i l i k á t o s  
-  f a y a l i t o s  -  f á z i s b a  m e n t  á t ,  s  p á r h u ­
z a m o s a n  r e d u k á l ó d o t t  a  fém v a s .
A  Sopron m e lle tti K á n y á é , undokban fe l tá r t  v a s o lv a sz tó  kem ence
AZ IPARRÉGÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG 
HÍREI
•  Az I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  1986 . 
á p r i l i s  2 5 - é n  t a r t o t t  u j r a a l a k u l ó  ü l é ­
s é t  G ö m ö ri  J á n o s  e l n ö k  ü d v ö z l ő  s z a v a i  
n y i t o t t á k  meg. M e g v i t a t t á k  a z  1 9 8 6 - o s  
m u n k a t e r v e t ,  a m e l y  a z  i p a r r é g é s z e t i  l e ­
l e t k a t a s z t e r  a n y a g á n a k  ö s s z e g y ű j t é s é t ,  
p o n t o s a b b a n  a n n a k  m e g k e z d é s é t  i r á n y o z z a  
e l ő  a  Gömöri J á n o s  á l t a l  t e r v e z e t t  a d a t ­
l a p o k  s e g í t s é g é v e l .  Az ü l é s e n  a z  a d a t ­
l a p  f o r m a i  é s  t a r t a l m i  e l b í r á l á s á r a  i s  
s o r  k e r ü l t ,  a  r é s z t v e v ő k  k i s  v á l t o z t a ­
t á s s a l  j ó v á h a g y t á k  a  t e r v e t .
Az e l n ö k  j a v a s l a t o t  t e t t  a z  I p a r r é g é ­
s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  j e l v é n y é r e ,  a  t a ­
gok  a z  ö t l e t e t  h e l y e s l é s s e l  f o g a d t á k .
K e r e k e s  Á r p á d ,  a  K ö z p o n t i  B á n y á s z a t i  
Muzeum i g a z g a t ó h e l y e t t e s e  t o l m á c s o l t a  
a  M u n k a b i z o t t s á g n a k  Szem erey  Tam ás f a ­
i p a r i  m érnök  f e l a j á n l á s á t ,  m i s z e r i n t  a 
s o p r o n i  E r d é s z e t i  é s  F a i p a r i  E g y e tem e n  
m űködő  E r d é s z e t i ,  F a i p a r i  é s  F ö l d m é r é s -  
- t ö r t é n e t i  Múzeumban l e h e t ő s é g  v a n  1986 
s z e p t e m b e r é t ő l  d e n d r o k r o n o l ó g i a i  v i z s g á ­
l a t o k  v é g z é s é r e .  A v i z s g á l a n d ó  a n y a g o ­
k a t  a z  a l á b b i  c i m r e  k e l l  k ü l d e n i :  
S z e m e r e y  Tamás,
9 4 0 0  S o p r o n ,  Fő t é r  6 .
A v i z s g á l a t o k  nem c s a k  r é g é s z e t i  c é l t  
f o g n a k  s z o l g á l n i ,  hanem  a f a f a j o k  meg­
h a t á r o z á s á t  é s  á t f o g ó  k a t a s z t e r  l é t e s i -  
t é s é t  i s ,  e z é r t  k é r i k  a k ö v e t k e z ő  d o ­
k u m e n t á l ó  a d a t o k a t  m e l l é k e l n i :
-  a  m i n t a  l e l ő h e l y e ;
-  a z  e l ő k e r ü l é s  i d ő p o n t j a ;
-  a z  e l ő k e r ü l é s  k ö r ü l m é n y e i .
H e l y s z í n i  v i z s g á l a t r a  i s  van  l e h e t ő s é g ,  
ha  a  s z ü k s é g  ú g y  k í v á n j a .
A M u n k a b i z o t t s á g  k é r i  a k o l l é g á k a t ,  
h o g y  é l j e n e k  a l e h e t ő s é g g e l ,  é s  e g y b e n  
e z ú t o n  i s  m e g k ö s z ö n i  a z  ö n z e t l e n  s e g í t ­
s é g  f e l a j á n l á s á t .
M. A l b e k e r  M á r ia  
a  M u n k a b i z o t t s á g  t i t k á r a
•  Az I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  a 
s o p r o n i  K ö z p o n t i  B á n y á s z a t i  Múzeummal 
k ö z ö s e n  1 9 8 6 .  m á j u s  1 3 - á n  ü l é s t  s z e r v e z ,  
a m e l y e n  A rne  E s p e l u n d ,  a t r o n d h e i m i  
e g y e t e m  p r o f e s s z o r a  " D i r e k t  a c é l g y á r t á s  
K ö z é p - N o r v é g i á b a n , három  k o r s z a k b a n  
( i . s z .  0 - 1 8 5 0 ) "  c í m m e l  t a r t  e l ő a d á s t .
Az e l ő a d á s  r ö v i d  t a r t a l m a :
K ö z é p - N o r v é g i a  s o k á i g  f e h é r  f o l t  v o l t  
a k o r a i  a c é l e l ő á l l i t á s  t é r k é p é n .  1980  ó t á  
n a g y o n  j ó l  m e g m a r a d t  t e l e p e k e t  t a n u l m á ­
n y o z t a k  a  ró m a i  k o r i  v a s k o r b ó l , a  k ö z é p ­
k o r b ó l  é s  az  1 6 0 0 - 1 8 0 0  k ö z ö t t i  é v e k b ő l .
M i v e l  e z e k e t  a  k o h ó l e l ő h e l y e k e t  a k é ­
s ő b b i  t e v é k e n y s é g  nem b e f o l y á s o l t a ,  v i ­
s z o n y l a g  k ö n nyen  é r t é k e l h e t ő k .
F e l t é t e l e z h e t ő ,  h o g y  a r é g i  t e c h n o l ó ­
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g i a  K ö z é p - E u r ó p a b ó l  s z á r m a z i k  é s  a  n o r -  
v é g i a i  k ö r ü lm é n y e k h e z  a l k a l m a z t á k .  Ezek 
a  l é t e s í t m é n y e k  nem c s a k  a h e l y i  k ö r ü l ­
m é n y e k e t  v i l á g í t j á k  m eg ,  hanem f é n y t  vet-*- 
nek  e g y é b  o l y a n  l e l ő h e l y e k r e  i s ,  a h o l  
m o c s á r v a s é r c  e l ő f o r d u l .
Az e l ő a d á s b a n  k i e m e l i k ,  hogy  a z  a c é l  
é s  a  s a l a k  e l v á l a s z t á s a  é s  a  f u j t a t á s  
m ó d ja  a  l e g f o n t o s a b b  s z e m p o n t  i l y e n  l é t e ­
s í t m é n y e k n é l .  ügy l á t s z i k ,  hogy  a  t e c h n o ­
l ó g i a  a  m á s o d ik  p e r i ó d u s b a n  a z  e l s ő b ő l  
f e j l ő d ö t t  k i .  A m u n k a m ó d sz e r  a z  u t o l s ó  
v i z s g á l t  p e r i ó d u s b a n  más e r e d e t ű  l e h e t  
é s  K ö z é p - S v é d o r s z á g  é s  D é l - N o r v é g i a  k e ­
l e t i  r é s z é n  t e r j e d t  e l .
1 7 8 2 - b e n  Ö le  E v e n s t a d  r é s z l e t e s e n  l e -  
i r t a  a z  u t o l s ó  p e r i ó d u s  a c é l g y á r t á s á t .
Az ő a d a t a i  o l y a n  p o n t o s a k ,  h o g y  a z o k  
a l a p j á n  i s k o l a i  o s z t á l y o k  k í s é r l e t k é p p e n  
e r e d m é n y e s e n  t u d t a k  a c é l t  e l ő á l l í t a n i .
E t a p a s z t a l a t o k  n a g y o n  j e l e n t ő s e k  v o l t a k  
a t e r ü l e t  k u t a t á s á b a n .
•  " M e s t e r s é g e k  é s  m e s te rm ű v e k  a z  a v a r  
k o r b a n "  c im m el k a m a r a k i á l l i t á s t  r e n d e ­
z e t t  e z  é v  e l e j é n  a  p é c s i  J a n u s  P a n n o n i u s  
Múzeumban T. Nagy E r z s é b e t .
A k i á l l í t á s  c é l j a  a  K á r p á t - m e d e n c é b e  
5 6 8 - b a n  b e t e l e p ü l ő ,  é s  i t t  a  9 .  s z á z a d  
e l e j é i g  z á r t  p o l i t i k a i - g a z d a s á g i  e g y s é g ­
b en  é l ő  a v a r s á g  g a z d a g  a n y a g i - s z e l l e m i  
m ű v e l t s é g é n e k  m e g i s m e r t e t é s e  v o l t  a  k o r ­
s z a k  m e s t e r s é g e i n e k  b e m u t a t á s á n  k e r e s z ­
t ü l  .
A r é g é s z e t i  f o r r á s o k  c s a k  a  m a ra d a n d ó  
a n y a g o k k a l  d o lg o z ó  m e s t e r e k  m u n k á in a k  
m e g i s m e r é s é t  t e s z i k  l e h e t ő v é .  Az a v a r  
k o r b ó l  k e v é s  s z e r s z á m ,  még k e v e s e b b  t e l ­
j e s  m ű h e l y l e l e t  m a r a d t  r á n k ,  i g y  r é s z b e n  
c s a k  a  k é s z  t á r g y a k  e l e m z é s é b ő l  k ö v e t k e z ­
t e t h e t ü n k  a g y á r t á s u k h o z  h a s z n á l t  m unka­
e s z k ö z ö k  f o r m á j á r a  é s  h a s z n á l a t u k  m ó d já ­
r a  , a  m unkam ene t r e k o n s t r u á l á s á r a  p e d i g  
a f e l t á r t  k e r á m i a é g e t ő  é s  v a s o l v a s z t ó  
k e m e n c é k ,  m u n k agödrök  é s  m ű h e l y r é s z l e t e k  
a d h a t n a k  a l k a l m a t .
N é p r a j z i  p á r h u z a m o k ,  n y e l v é s z e t i  v i z s g á ­
l a t o k ,  f i z i k a i  é s  k é m i a i  e l e m z é s e k  l e h e t ­
n ek  még s e g í t s é g ü n k r e  a  m e s t e r s é g e k  é s  
m e s t e r f o g á s o k  jo b b  m e g i s m e r é s é b e n .
A m unkam ene t  é s  a z  e s z k ö z k é s z l e t  r ö ­
v i d  l e í r á s á v a l ,  n y e r s a n y a g o k ,  a  l e g j e l ­
l e g z e t e s e b b  s z e r s z á m o k ,  s  t e r m é s z e t e s e n  
a  k é s z  t á r g y a k  b e m u t a t á s á v a l  a z  a v a r  k o r i  
f a z e k a s s á g ,  v a s m u n k á k ,  ö t v ö s s é g ,  c s o n t -  
m e g m u n k á lá s ,  i j -  é s  n y i l k é s z i t é s , 
n y e r e g k é s z i t é s  m e s t e r s é g é v e l  i s m e r t e t ­
t é k  meg a z  é r d e k l ő d ő  l á t o g a t ó t .  Á s a t á ­
so k o n  k é s z ü l t  f e l v é t e l e k  ( e d é n y é g e t ő  
k em en c ék  -  S z e k s z á r d - B o g y ^ s z l ó  u t ;  v a s ­
o l v a s z t ó  kem ence -  T a r j á n p u s z t a ) ,  a  v a s ­
s z e r s z á m o k  g y á r t á s á t ,  c s o n t -  é s  f a m e g ­
m u n k á ló  e s z k ö z ö k  h a s z n á l a t á t  i s m e r t e t ő  
e le m z ő  r a j z o k ,  a n e m e s k é r i  v a s o l v a s z t ó  
k e m e n c é r ő l  k é s z ü l t  m a k e t t ,  a v i a s z v e -  
s z e j t é s e s  ö n t é s i  e l j á r á s t  m a g y a r á z ó  
r e k o n s t r u k c i ó s  s o r ,  n é p r a j z i  p á r h u z a ­
m o k a t  b e m u t a t ó  f o t ó k  é s  l e i r á s o k  s e g í ­
t e t t é k  a  m e g é r t é s t .
T .N a g y  E r z s é b e t
•  A c e l l d ö m ö l k - i z s á k f a i  k é s ő b r o n z k o r i  
r a k t á r l e l e t  r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s  v i z s ­
g á l a t a
Az i z s á k f a i  Guta d ű l ő b e n  -  a S á g h e g y -  
t ő l  4 k m - r e  -  1 9 7 9 -b e n  m é l y s z á n t á s k o r  
f e l s z í n r e  k e r ü l t  b r o n z  d e p o t - r é s z t  I l o n  
Gábor s z e r e z t e  meg 1 9 8 1 - b e n  a S a v a r i a  
M úzeum nak.
1 9 8 3 - b a n  n y i l t  l e h e t ő s é g  a h i t e l e s í ­
t ő  á s a t á s  e l v é g z é s é r e ,  m e ly n e k  s o r á n  
m e g t a l á l t u k  a  k i n c s l e l e t  tö b b  m i n t  k é t ­
harm ad  r é s z é t .
A b r o n z k é s z l e t e t  l a k a t l a n  t e r ü l e t e n  
r e j t e t t é k  f ö l d b e .  A l e á s o t t  g ö d ö r b e  k e ­
r ü l t e k  a  n ag y o b b  m é r e t ű  ö n t ő l e p é n y e k , 
a k é s z á r u t ,  i l l e t v e  a  t ö r t  b r o n z o t ,  -  
m e l y e t  u j r a o l v a s z t á s r a  g y ű j t ö t t e k  ö s s z e  -  
a g y a g e d é n y b e  t e t t é k .
A r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s  v i z s g á l a t  l e g ­
f o n t o s a b b  e re d m é n y é n e k  t a r t h a t ó ,  h o g y  
n é h á n y  b r o n z t á r g y o n  f é m v a s  e l ő f o r d u l á s t  
l e h e t e t t  k i m u t a t n i .  Az e l e m z é s t  -  G ö m ö r i  
J á n o s  k ö z v e t í t é s é v e l  -  K i s h á z i  P é t e r  v é ­
g e z t e  e l .  A l e l e t a n y a g  e l e m i  ö s s z e t é t e l é ^ ,  
még nem i s m e r j ü k ,  s o k  e s e t b e n  még a z  sem 
t i s z t á z ó d o t t ,  hogy a  t á r g y  t i s z t a  r é z ,  
vagy  ö t v ö z e t .  Az e l e m i  v i z s g á l a t r a  i s  
s z ü k s é g  v o l n a ,  k ü l ö n ö s e n  a z  u n .  a n t i m o n -  
i l l e t v e  ó n b r o n z  m e g h a t á r o z á s á r a ;  u g y a n ­
i s  a  k o r á b b i  k u t a t á s  m e g á l l a p i t á s a  s z e ­
r i n t  a  v e l e m - s z e n t v i d i  f é m f e l d o l g o z ó  
m űhe ly  a n t i m o n - ,  a s á g h e g y i  p e d i g  ó n -  
- ö t v ö z e t t e l  d o l g o z o t t .
F e k e t e  M á r i a
PÁLYÁZAT
I s m é t  f e l h í v j u k  a  f i g y e l m e t  a r r a ,  
hogy a  VEAB T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g a  
p á l y á z a t o t  i r t  k i  a z  a l á b b i  t é m a k ö ­
r ö k b e n  :
" I p a r r é g é s z e t !  l e l e t e k  a r c h a e o m e t r i a i  
v i z s g á l a t a i r ó l  ( k o n k r é t  v i z s g á l a t ,  
e r e d m é n n y e l ) "
"Egy i p a r á g  ( m e s t e r s é g )  t ö r t é n e t e  Ma­
g y a r o r s z á g o n  r é g é s z e t i  l e l e t e k  a l a p j á n "  
"A B a l a t o n p a r t  t e l e p ü l é s h á l ó z a t á n a k  
vagy e g y e s  ü d ü l ő t e l e p e i n e k  t á r s a d a l o m ­
g a z d a s á g -  é s  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  f e l d o l ­
g o z á s a "
"Egy k é z m ű v e s i p a r i  m e s t e r s é g  v a g y  c é h ­
s z e r v e z e t  t ö r t é n e t e "
B e k ü l d é s i  h a t á r i d ő ; 1 9 8 6 .  s z e p t e m b e r  15 .  
P á l y a d i j a k  : I .  d i j  1 2 .0 0 0  F t
I I .  d i j  8 .0 0 0  F t
I I I .  d i j  6 .0 0 0  F t
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IRODALMI FIGYELŐ
PACT 1 0 /1 9 8 4  , DATAT I  ON -CARACTÉRI SAT I  ON 
DES CÉRAMIQUES ANCIENNES (Régi k e r á m i á k  
k o r m e g h a t á r o z á s a  é s  j e l l e m z é s e ) ,  s z e r k . : 
H a c k e n s ,  T . ,  S c h v o e r e r ,  M. , Cours p o s t -  
g r a d u é  e u r o p é e n ,  B o r d e a u x - T a l e n c e , 
a v r i l  1 9 8 1 ,  433 p .  i l l .
n y e r s a n y a g a ;  a z  ag y a g  t u l a j d o n s á g a i ;  a z  
é g e t é s ;  m ó d s z e r t a n i  k ö z l e m é n y e k )  t a r t a l ­
m a z .  A k e r á m i á k  a n y a g v i z s g á l a t á b a n  a l ­
k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k  k ö z ü l  a z  á s v á n y t a n i ,  
a  k a t ó d l u m i n e s z c e n c i á s , a z  e l e k t r o n m i k ­
r o s z k ó p o s  é s  a  k ü l ö n b ö z ő  s p e k t r o s z k ó p i a i  
e l j á r á s o k a t  i s m e r t e t i .  K ü lö n  f o g l a l k o z i k  
a  múzeumi k e r á m i a  a n y a g v i z s g á l a t á n a k ,  a  
s z á r m a z á s i  h e l y  m e g á l l a p i t á s á n a k  l e h e t ő ­
s é g é v e l  .
A k ö t e t  a z  1 9 8 1 - b e n  B o r d e a u x - b a n  m e g ­
r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i a  e l ő a d á s a i n a k  g y ű j ­
te m é n y e .  A v i z s g á l t  l e l e t c s o p o r t  a  r é ­
g é s z e t  t a l á n  l e g á l t a l á n o s a b b ,  l e g j e l e n ­
t ő s e b b  f o r r á s a n y a g á t  k é p e z i .  A k e r á m i a  
k u t a t á s á n a k  t ö r t é n e t i - t i p o l ó g i a i  h a g y o ­
m á n y a i  m a i  tu d á s u n k  a l a p j a ,  e l s ő s o r b a n  
a z  ő s k o r i  k u l t ú r á k  v i z s g á l a t á b a n .  A f i ­
z i k a i ,  k é m i a i  m ó d s z e r e k  f o k o z a to s  e l t e r ­
j e d é s é v e l  a  r é g é s z e t b e n  t e r m é s z e t e s e n  a  
k e r á m i a  i s  u j  v i z s g á l a t o k  t á r g y á t  k é p e ­
z i .  A k o n f e r e n c i a  m i n d  a  hagyom ányos 
m e g k ö z e l i t é s , mind a  t e c h n o l ó g i a i  v i z s ­
g á l a t o k  s z e m p o n t j á b ó l  i s  f o g l a l k o z i k  e z ­
z e l  a  l e l e t c s o p o r t t a l .  E ze n  k i v ü l  á l t a ­
l á n o s  m ó d s z e r t a n i  k ö z l e m é n y e k e t  (A r a ­
d i o a k t i v i t á s ;  a k ö r n y e z e t  é s  a n y e r s a ­
nyag  k a p c s o l a t a )  ; a  r é g i  k e rá m iák  k o r ­
m e g h a t á r o z á s á v a l  f o g l a l k o z ó  c i k k e k e t  
( t e r m o l u m i n e s z c e n c i a , a r c h e o m á g n e s e s s é g )  
é s  a k e r á m i a  n y e r s a n y a g á n a k  v i z s g á l a t á ­
v a l  f o g l a l k o z ó  t a n u l m á n y o k a t  (a k e r á m i a
T . B i r ó  K a t a l i n
A u s z t r i á b a n  M a g y a r o r s z á g h o z  h a s o n l ó a n  
n i n c s e n  o l y a n  k ö z p o n t i  i n t é z m é n y ,  a m e ly  
m e g f e l e l ő  f e l s z e r e l t s é g g e l  r e n d e l k e z n e  
m in d e n  a r c h e o m e t r i a i  v i z s g á l a t  e l v é g ­
z é s é h e z .  E z é r t  h o z z á n k  h a s o n l ó a n  egy  
s z é l e s k ö r ű  h á l ó z a t o t  é p i t e t t e k  k i ,  a m e l y ­
b e n  k ü lö n b ö z ő  k u t a t ó i n t é z e t e k  s z ak e m b e­
r e i  s a j á t  m ű s z e r e i k e n  v é g e z n e k  m ű tá r g y ­
v i z s g á l a t o k a t  .
A "W iener B e r i c h t e  ü b e r  N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t  in  d e r  K u n s t "  (Kb. B é c s i  K ö z l e ­
m ények  a M ű v é s z e t i  A l k o t á s o k  T e r m é s z e t -  
tu d o m á n y o s  V i z s g á l a t á r ó l "  1 9 8 5 -b e n  meg­
j e l e n t  e l s ő  k ö t e t e  ( e l ő z ő  szám unkban 
m á r  h i r t  a d t u n k  r ó l a )  é s  a z  1 9 8 4 - e s  
o s z t r á k  a r c h e o m e t r i a i  k o n f e r e n c i a  e l ő ­
a d á s a i t  t a r t a l m a z ó ,  1985 v é g é n  m e g je ­
l e n t  " N a t u r w i s s e n s c h a f t  u n d  T e c h n ik  i n  
d e r  K unst  ( T e r m é s z e t tu d o m á n y o k  é s  
T e c h n ik a  a  M ű v é s z e tb e n )  s e g í t s é g é v e l  i -  
z e l i t ő t  k a p h a t u n k  a z  o s z t r á k  sz akem be­
r e k  s z é l e s k ö r ű  a r c h e o m e t r i a i  t e v é k e n y ­
s é g é r ő l  .
WIENER BERICHTE ÜBER NATURWISSEN­
SCHAFT IN DER KUNS, 1 / 1 9 8 4 .  H o c h s c h u le  
f ü r  a n g e w a n d te  K u n s t  i n  W ien (Wien,
1 9 8 5 ) ,  s z e r k . :  W eber ,  J .  276 p . i l l .
A k ö t e t b e n  t a l á l h a t ó  c i k k e k  h iv e n  
t ü k r ö z i k  a z  e l ő s z ó b a n  i s  h a n g s ú l y o z o t t  
i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t .  E g y -e g y  mű­
t á r g g y a l  k a p c s o l a t b a n  a  t e r m é s z e t t u d o ­
m ányos  v i z s g á l a t o k a t  v é g z ő  sz a k e m b e r  
m e l l e t t  " m e g s z ó l a l "  m ű v é s z e t t ö r t é n é s z ,  
a  r é g é s z  v a g y  a  n é p r a j z o s  i s .
A k o r m e g h a t á r o z á s s a l  f o g l a l k o z ó  f e ­
j e z e t  egy e t r u s z k  t e r r a k o t t a f e j ,  i l l e t ­
v e  d é l a m e r i k a i  k e r á m iá k  t e r m o l u m i n i s z -  
c e n s  k o r m e g h a t á r o z á s á t  i s m e r t e t i .  A ma­
g á n t u l a j d o n b a n  l é v ő  t e r r a k o t t a f e j r ő l  a  
v i z s g á l a t  m e g á l l a p í t o t t a ,  ho g y  150 é v ­
n é l  nem r é g e b b i ,  t e h á t  h a m i s í t v á n y .
(A s t i l u s b a r »  h o z z á  h a s o n l ó a k  az  i . e .
5 - 1 .  s z á z a d b a n  k é s z ü l t e k . )  A d é l - m e x i k ó i  
O a x a c a  á l l a m b ó l  s z á r m a z ó ,  a z  e l s ő  é v ­
e z r e d  v é g é r e  d a t á l t  f i g u r á l i s ,  u n .  Z a-  
p o t e c  k e r á m i á k  k o r m e g h a t á r o z á s á t  az  
t e t t e  s z ü k s é g e s s é ,  hogy  a  B r i t i s h  Mu­
zeum  u g y a n e r r e  a  k o r r a  d a t á l t  Z a p o te c  
k e r á m i á i n a k  m i n t e g y  30%-a h a m isn a k  b i ­
z o n y u l t .  A b é c s i  g y ű j t e m é n y  e d d ig  meg­
v i z s g á l t  d a r a b j a i n a k  t e r m o l u m i n e s z c e n s
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k o r a  9 1 0 - 1 4 9 0  é v ,  t e h á t  e r e d e t i e k .  A 
p e r u i  M o c h e - k u l t u r a  i d e j é b ő l  ( i . s z .  
1 0 0 -7 0 0  k b . )  s z á r m a z ó ,  e r o t i k u s  j e l e ­
n e t e t  á b r á z o l ó  i t a l t a r t ó  t e r m o l u m i n e s z -  
c e n s  v i z s g á l a t a  a l á t á m a s z t o t t a  a  n é p ­
r a j z o s  e l m é l e t é t ,  m i s z e r i n t  az  e d é n y  
c s a k  r é s z b e n  e r e d e t i ,  a  f e l s ő ,  f i g u r á ­
l i s  r é s z e  m odern  k i e g é s z i t é s .
H a s o n l ó a n  é r d e k e s e k  a z  a n y a g f a j t á k  
s z e r i n t  c s o p o r t o s í t o t t  c i k k e k , a m e ly e k  
zom ánc, f e s t m é n y ,  ü v e g ,  k e r á m i a ,  f é m ,  
p a p i r ,  k ő  é s  f a l f e s t m é n y  v i z s g á l a t o k r ó l  
s z á m o ln a k  b e .  Ezek k ö z ü l  i s m e r t e t ü n k  
r ö v i d e n  n é h á n y a t .
R a f f a e l l o  "Madonna a  z ö ld b e n "  c im ű  
f e s t m é n y é n e k  e l e m z é s e  s z é p  p é l d á j a  a n ­
n a k ,  h o g y a n  é p ü l n e k  b e  a z  i n f r a v ö r ö s  
v i z s g á l a t i  e re d m é n y e k  a  m ű v é s z e t t ö r ­
t é n e t i  e l e m z é s b e .  M e g v i z s g á l t á k  a  f e s ­
t é k -  é s  k ö t ő a n y a g o k a t  i s .
.É r d e k e s  a  k ö z é p k o r i  s z i n e s  ü v e g a b ­
la k o k  k o r r ó z i ó j á n a k  v i z s g á l a t a ,  a m e l y ­
h e z  m ű s z e r e s  e l j á r á s o k a t ,  e l e k t r o n ­
m i k r o s z k ó p i á t ,  e n e r g i a d i s z p e r z i v  m i k r o -  
a n a l i z i s t ,  r ö n t g e n d i f f r a k c i ó t  s t b . a l ­
k a l m a z t a k .  Egy 1 5 .  s z á z a d i n a k  v é l t  a c é l ­
s i s a k  a n y a g á n a k  m e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á ­
l a t a  s o r á n  k i d e r ü l t ,  h o g y  nem k é s z ü l h e ­
t e t t  k o r á b b a n ,  m i n t  a  1 8 .  s z á z a d .  A 
" m o n t a n a r c h e o m e t r i á v a l " v a g y i s  a z  i p a r -  
r é g é s z e t t e l ,  an n a k  l e h e t ő s é g e i v e l ,  a z  
i p a r r é g é s z e t  é s  az  a r c h e o m e t r i a  k a p c s o ­
l a t á v a l  f o g l a l k o z ó  c i k k  b e t e k i n t é s t  n y ú j t  
a z  A u s t r i á b a n  f o l y ó  r é z -  é s  v a s m e t a l l u r ­
g i a i  k u t a t á s o k b a .
A p a p i r v i z s g á l a t o k k a l  k a p c s o l a t b a n  
r é z a l a p ú  p ig m e n te k  é s  v a s g a l l u s z  t i n t a  
p a p i r r a , p e r g a m e n r e  g y a k o r o l t  r o n c s o l ó  
h a t á s á n a k  o k a i t  k u t a t t á k ,  é s  a v i z s g á ­
l a t o k  e r e d m é n y e i t  i s m e r t e t i k .
Egy i . s z .  3 .  s z á z a d i  Fayum p o r t r é  
k o n z e r v á l á s á t  é s  r e s t a u r á l á s á t  m e g e l ő z ő  
k ö t ő a n y a g -  é s  p i g m e n t v i z s g á l a t á t  m i k r o -  
k é m i a i  é s  m ű s z e r e s  a n a l i t i k a i  m ó d s z e r e k ­
k e l  v é g e z t é k .  F e h é r  b ó l u s z t ,  ó l o m f e h é r e t )  
f a s z é n f e k e t é t ,  v ö r ö s o k k e r t ,  z ö l d f ö l d e t  
é s  g i p s z e t  t u d t a k  a z o n o s í t a n i ,  a  k ö t ő ­
a n y a g  f o s z f o r t a r t a l m u  f e h é r j e  ( t o j á s -  
s á r g á j a  v a g y  k a z e i n )  é s  v i a s z  k e v e r é k e .
A k ő v i z s g á l a t o k k a l  f o g l a l k o z ó  f e j e ­
z e t b e n  a z  é p í t ő k ö v e k  b i o l ó g i a i  k á r t e ­
v ő i n e k  m o d e r n ,  m ű s z e r e s  e l j á r á s o k k a l  
t ö r t é n ő  a z o n o s í t á s á r ó l  é s  a l é g s z e n n y e ­
zők k ő p u s z t i t ó  h a t á s á r ó l  o l v a s h a t u n k .
A f a l f e s t m é n y e k k e l  k a p c s o l a t b a n  i s ­
m e r t e t i k  e g y  1 6 .  s z á z a d i ,  t ö b b s z ö r  á t ­
f e s t e t t  f a l f e s t m é n y  f e s t é k r é t e g é n e k  a n a ­
l í z i s é t ,  a m e ly n e k  s o r á n  j ó l  e l  l e h e t e t t  
k ü l ö n í t e n i  a z  e r e d e t i  é s  a f e l ü l e t r e  
k é s ő b b  r á k e r ü l t  f e s t é k r é t e g e k e t .  F o g ­
l a l k o z t a k  a  f a l f e s t m é n y b e n  v é g b e m e n t  k á ­
r o s o d á s o k  o k a i n a k  f e l t á r á s á v a l  i s .
NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK IN DER 
KUNST, N o v em b e r  1984 , B u n d e s m i n i s t e r i u m  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  und F o r s c h u n g  (W ie n ,  
1 9 8 5 ) ,  389 p .  i l l .
Az 1984  n o v e m b e r é b e n  m e g r e n d e z e t t  
a r c h e o m e t r i a i  k o n f e r e n c i a  e l s ő d l e g e s  
c é l j a  a r é g é s z e k  é s  r e s t a u r á t o r o k  t á j é ­
k o z t a t á s a  v o l t  a m ű t á r g y v i z s g á l a t i  l e ­
h e t ő s é g e k r ő l .  3 s z e k c i ó b a n  h a n g z o t t a k  
e l  az  e l ő a d á s o k :
Az a n y a g v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  k ö z ö t t  
f o g l a l k o z t a k  a r ö n t g e n f l u o r e s z c e n s  é s  
eg y é b  s p e k t r o k é m i a i  m ó d s z e r e k k e l ,  a  
n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a l í z i s s e l , a m e -  
t a l l o g r á f i á s  v i z s g á l a t o k k a l  s t b .
A t e r m é s z e t t u d o m á n y  a  r é g é s z e t b e n  é s  
n é p r a j z b a n  s z e k c i ó b a n  e l s ő s o r b a n  a  
k o n k r é t  a l k a l m a z á s o k a t  i s m e r t e t t é k  a z  
e l ő a d ó k ,  m ig  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  a  
r e s t a u r á l á s b a n  é s  k o n z e r v á l á s b a n  s z e k ­
c i ó b a n  a  k ü l ö n b ö z ő  a l a p a n y a g ú  t á r g y a k  
k o r r ó z i ó j á n a k  o k a i v a l ,  a  r e s t a u r á l á s t  
m e g e lő z ő  v i z s g á l a t o k k a l ,  a  k o n z e r v á l á s ­
b an  a l k a l m a z h a t ó  s e g é d a n y a g o k  e l l e n ő r ­
z é s é v e l  f o g l a l k o z t a k .
J á r ó  M á r ta
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GEOPHYSICS, March 1 9 8 6  
M a n a s h a ,  V i s . ,  USA
A h a v o n t a  m e g j e l e n ő  GEOPHYSICS 1 9 8 6  
m á r c i u s i  száma I I  r é g é s z e t i  g e o f i z i k a i  
t é m á j ú  c i k k e t  k ö z ö l .  E z e k n e k  m i n t e g y  f e ­
l e  a  S o c i e t y  o f  E x p l o r a t i o n  G e o p h y s i ­
c i s t s  5 4 .  k o n g r e s s z u s á n  ( A t l a n t a ,  1 9 8 4  . 
d e c e m b e r )  a  " G e o p h y s i c a l  A r c h a e o l o g y "  
s z e k c i ó b a n  h a n g z o t t  e l .
Az a l á b b i a k b a n  i s m e r t e t é s t  a d u n k  a  
f o l y ó i r a t b a n  m e g j e l e n t  c i k k e k r ő l ,  é s  
k ü l ö n  f e l h i v j u k  a  f i g y e l m e t  a r r a ,  h o g y  
m a g y a r  s z e r z ő  i s  p u b l i k á l t  e l a p  
h a s á b j a i n !
A s z á m h o z  J e f f r e y  C .  Wynn, a z  E g y e ­
s ü l t  Á l la m o k  G e o l ó g i a i  S z o l g á l a t á n a k  
g e o f i z i k u s a ,  az  1984 . é v i  k o n g r e s s z u s  
s z e k c i ó e l n ö k e  é s  a  k ü l ö n s z á m  s z e r k e s z ­
t ő j e  i r t  e l ő s z ó t .  E b b e n  á t t e k i n t i  a z  
ö s s z e s  o l y a n  g e o f z i k a i  m ó d s z e r t ,  a m e ­
l y e t  m á r  m in tegy  n e g y v e n  é v e ,  a l é g i  
f é n y k é p e z é s t  i s  i d e  s z á m i t v a  h e t v e n  
éve  a l k a l m a z n a k  a  r é g é s z e t i  k u t a t á s b a n ,  
e l s ő s o r b a n  E u ró p á b a n .  A l y u k g e o f i z i k a i  
m ó d s z e r e k  k i v é t e l é v e l  s z i n t e  v a l a m e n n y i  
m ó d s z e r t  ( h ő m é r s é k l e t  m é r é s ,  s z e i z m i ­
k u s  m ó d s z e r e k ,  m á g n e s e s  m é ré s ,  e l l e n á l ­
l á s  é s  g e r j e s z t e t t  p o l a r i z á c i ó s  m ód­
s z e r ,  t e r m é s z e t e s  p o l a r i z á c i ó ,  e l e k t r o ­
m á g n e s e s  m ó d sz e re k ,  r a d a r ,  r á d i ó a k t i v  
m ó d s z e r e k ,  g r a v i t á c i ó ,  l é g i -  é s  ü r f é n y -  
k é p e z é s )  b e v e t e t t é k  k ü lö n b ö z ő  f e l a d a t o k  
m e g o l d á s á r a .  A r é g é s z e t  i r á n t i  n ö v e k v ő  
é r d e k l ő d é s  h a t á s á r a  a  n a g y  f e l b o n t ó -  
k é p e s s é g ű  g e o f i z i k a i  m ó d sz e re k  e g y i k  
f e j l e s z t é s i  i r á n y a  e z e n  k ü l ö n l e g e s  k ö ­
v e t e l m é n y e k e t  v e s z i  f i g y e l e m b e .
A n e b r a s k a i  e g y e t e m  g e o f i z i k u s a i  
t ö b b n y i r e  az  E g y e s ü l t  Á llam ok k ö z é p s ő  
r é s z é n  v é g e z t e k  m á g n e s e s  m é r é s e k e t  1 8 -  
1 9 .  s z á z a d i  i n d i á n  f a l v a k ,  e u r ó p a i  s z á r ­
m a z á sú  a m e r i k a i a k  á l t a l  é p i t e t t  t e l e p ü ­
l é s e k ,  e r ő d ö k  m a r a d v á n y a i n a k  f e l k u t a t á ­
s á r a .  Az e r e d m é n y e k e t  s z á m i tó g é p  s e g í t ­
s é g é v e l  j e l e n í t e t t é k  m e g ,  több  v á l t o ­
z a t b a n  i s ,  a r é g é s z e k  s z á m á ra .
Az a l b e r t a i  e g y e t e m  k u t a t ó  n e m c s a k  
t e r e p i  m á g n ese s  m é r é s e k e t  v é g e z t e k  n y u ­
g a t - k a n a d a i  p r e h i s z t o r i k u s  (ez É s z a k -  
A m e r ik a  ő s l a k o s a i  á l t a l  l é t e s i t e t t e t  j e ­
l e n t )  t e l e p ü l é s e k  h e l y é n e k  m e g h a t á r o z á ­
s á r a ,  h a n e m  k í s é r l e t e k e t  v é g e z t e k  a n n a k  
e l d ö n t é s é r e  i s ,  h o g y  t ű h e l y e k ,  f e l h e v i -  
t e t t  k ő d a r a b o k  m i l y e n  k ö rü lm é n y e k  k ö ­
z ö t t  o k o z h a t n a k  m á g n e s e s  a n o m á l i á t .
A m a g y a r  g e o f i z i k u s  ( P a t t a n t y ú s - Á .  
M i k l ó s )  c i k k é b e n  a m a g y a r o r s z á g i  r é g é ­
s z e t i  g e o f i z i k a i  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e i t  
i s m e r t e t i .  Római é s  k ö z é p k o r i  t e l e p ü ­
l é s e k ,  ő s k o r i  k ő b á n y á k  f e l d e r i t é s é r e  
a l k a l m a z t á k  a m á g n e s e s  é s  e l l e n á l l á s  
m é r é s e k e t .
A m i c h i g a n i  e g y e t e m  g e o f i z i k u s a i  m á g ­
n e s e s  é s  e l l e n á l l á s  m é r é s e k e t  v é g e z t e k  
a z  1 8 4 0 - e s  é v e k b e n ,  a  r é z b á n y á s z a t  f e l ­
l e n d ü l é s e  i d e j é n  é p i t e t t  W i l k i n s  e r ő d  
é p ü l e t m a r a d v á n y a i n a k  ( i l l e m h e l y ,  ő r h á z ,  
á c s m ű h e ly ,  k o v á c s m ű h e ly )  f e l d e r í t é s é r e .
A m é r é s i  e r e d m é n y e k  é r t e l m e z é s é t  a n a l ó g  
m o d e l l e z é s s e l  e l l e n ő r i z t é k .
Egy g a l l o - r ó m a i  f a z e k a s m ű h e l y  é s  mo­
c s a r a s  t e r ü l e t e n  l é v ő  b r o n z k o r i  l e l ő ­
h e l y e k  ( B u r g u n d i a  é s  N o rm a n d ia )  e l e k t r o ­
m á g n e se s  m ó d s z e r r e l  v é g z e t t  k u t a t á s á t  
i s m e r t e t i  a  r é g é s z e t i  g e o f i z i k a  eg y  i s ­
m e r t  f r a n c i a  s z a k é r t ő j e ,  A l a i n  T a b b a g h .
Az ő v e z e t é s é v e l  k é s z í t e t t é k  a z t  a  k i s  
t r a k t o r r a  s z e r e l t ,  f o l y a m a t o s  e l e k t r o ­
mos s z e l v é n y e z é s t  l e h e t ő v é  t e v ő  b e r e n ­
d e z é s t ,  a m e l l y e l  r ö v i d  i d ő  a l a t t  n a g y  
t e r ü l e t e t  l e h e t  f e l m é r n i .  A m é ré s e k h e z  
k é t  s z e m p o n t b ó l  i s  k ü l ö n l e g e s  e l e k t r ó d á ­
k a t  h a s z n á l n a k :  a n é g y s z ö g  e l r e n d e z é s s e l  
a z  a n i z o t r ó p i a  h a t á s á t  i g y e k e z n e k  k i k ü ­
s z ö b ö l n i ,  a  t a l a j j a l  a z  é r i n t k e z é s t  p e ­
d i g  egy f o l y a d é k s u g á r  b i z t o s í t j a .
R adar  m é r é s e k k e l  k i v á n t á k  f e l d e r í t e ­
n i  K an a d áb a n  e g y  16 .  s z á z a d i  b a s z k  b á l ­
n a v a d á s z  t e l e p  s i r j a i t  é s  e v v e l  a mód­
s z e r r e l  v i z s g á l t á k  á t  a  H u l l b a n  (Q uebec )  
é p i t e n d ő  u j  muzeum h e l y é t  i s .  M in d k é t  
k u t a t á s  s i k e r e s  v o l t ,  d e  a r r a  i s  rá m u ­
t a t o t t ,  h o g y  a z  é r t e l m e z é s h e z  k i e g é s z í t ő  
i n f o r m á c i ó k  i s  k e l l e n e k ,  é s  c é l s z e r ű  a z  
á s a t á s o k  u t á n  a z  e r e d m é n y e k e t  i s m é t e l ­
t e n  á t v i z s g á l n i ,  ig y  ú j a b b  r é g é s z e t i  j e ­
l e n t ő s é g ű  a n o m á l i á k a t  l e h e t  f e l i s m e r n i .
A M e x i k ó i - ö b ö l  k o n t i n e n t á l i s  t a l a p ­
z a t á n  o l a j k u t a t ó  s z e i z m i k u s  m é r é s e k e t  
v é g e z t e k .  E z e k  f e l b o n t ó k é p e s s é g e  nem e -  
l e g e n d ő  r é g é s z e t i  l e l e t e k  f e l i s m e r é s é ­
h e z ,  k i m u t a t j á k  a z o n b a n  a z o k a t  a g e o m o r ­
f o l ó g i a i  e l e m e k e t ,  a m e ly e k  k ö r n y e z e t é b e n  
n a g y o b b  a  l e l ő h e l y e k  e l ő f o r d u l á s á n a k  v a -  
l ó s z i n ű s é g e  ( f o l y ó m e d r e k ,  ö b l ö k ,  t a v a k ) .  
U g y a n is  i . e .  25 000 é s  6 0 0 0  k ö z ö t t  a 
k o n t i n e n t á l i s  t a l a p z a t r ó l  v i s s z a h ú z ó ­
d o t t  t e n g e r  é s  i . e .  12 OOO k ö r ü l  már b i ­
z o n y o s a n  é l t  em b er  e z e n  a  t e r ü l e t e n .  L e ­
l ő h e l y e k  m e g l é t é r e  c s a k  a  fu ró m a g o k  v i z s ­
g á l a t a  a l a p j á n  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i .
N y u g a tn é m e t  é s  c s e h  s z e r z ő k  k ö z ö s  
c i k k e  a r é g é s z e t i  m á g n e s e s  m é ré se k  e r e d ­
m é n y e in e k  m e g j e l e n i t é s i  p r o b l é m á i t  t á r ­
g y a l j a .  A c é l  o l y a n  á b r á z o l á s i  mód m e g -  
v a l ó s i t á s a ,  a m e l y e t  már nem z a v a r n a k  a  
m é r é s i  h i b á k ,  u g y a n a k k o r  t a r t a l m a z z a  
m i n d a z o k a t  a  f in o m  r é s z l e t e k e t ,  a m e ly e k  
f o n t o s a k  l e h e t n e k  a r é g é s z e k  s z á m á r a .
K é t  p é l d á t  m u t a t n a k  b e ,  a  f r o t z h e i m i  
r ó m a i  e r ő d  é s  C o l o n ia  U l p i a  T r a j a n a  k u ­
t a t á s á t ,  i l l e t v e  az  a l k a l m a z o t t  k é p f e l ­
d o l g o z á s i  e l j á r á s o k a t .
Angol k u t a t ó k  a n g l i a i  é s  k r é t a i  k e ­
m encék  a n y a g á n  v é g z e t t  a r c h e o m á g n e s e s  
v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  t a g l a l j á k  é s  
h a n g s ú l y o z z á k  a  m i n t a v é t e l  f o n t o s s á g á t .
A 11 , s z á z  o l d a l n á l  i s  nag y o b b  t e r ­
j e d e lm ű  c i k k  j ó ,  ha nem i s  t e l j e s  á t t e ­
k i n t é s t  a d  a  g e o f i z i k a  e z e n  s a j á t s á g o s  
t e r ü l e t é n e k  f e j l ő d é s é r ő l .
P a t t a n t y u s - Á .  M ik ló s
«
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Az a l á b b i a k b a n ,  e d d i g i  g y a k o r l a t u n k ­
h o z  h i v e n  m á r  l e z a j l o t t ,  i l l e t v e  a  k ö ­
z e l j ö v ő b e n  m e g r e n d e z é s r e  k e r ü l ő  k o n ­
f e r e n c i á k r ó l  adunk  h i r t ,
A S o c i e t y  o f  E x p l o r a t i o n  G e o p h y s i c i s t s  
5 4 .  k o n g r e s s z u s a
Az i p a r r é g é s z e t i ,  i l l e t v e  a r c h e o m e t -  
r i a i  t é m á j ú ,  vagy  e t é m á k a t  r é s z b e n  é -  
r i n t ő  k o n f e r e n c i á k r ó l ,  e l ő a d á s o k r ó l  t á ­
j é k o z t a t ó  r o v a t u n k  e l s ő  h i r e  egy t ö b b ,  
m i n t  m á s f é l  é v e  l e z a j l o t t ,  m o n s t r e  k o n g ­
r e s s z u s r ó l  sz ám o l b e .  E n n ek  a z  e l v i l e g  
" e l a v u l t "  i n f o r m á c i ó n a k  a z  a d  a k t u a l i ­
t á s t ,  h o g y  a  k o n f e r e n c i á n  e l h a n g z o t t ,  
a r c h e o m e t r i a i  t é m á jú  e l ő a d á s o k  e g y  r é ­
s z é t  e z é v  m á r c i u s i  s z á m á b a n  m e g j e l e n ­
t e t t e  a G e o p h y s i c s  c im ű  f o l y ó i r a t  ( l d .  
a k ö n y v -  é s  f o l y ó i r a t i s m e r t e t ő  r o v a t u n ­
k a t ) .  E z e n  k i v ü l  p e d i g  j ó  p é l d a  a r r a ,  
ho g y  a z  a r c h e o m e t r i a , m i n t  f i a t a l  t u ­
dom ány, h o g y a n  h ó d i t  t e r e t  n a g y ,  nem ­
z e t k ö z i  f ó ru m o k o n .
1984 d e c e m b e r é b e n  a z  SEG ( S o c i e t y  
o f  E x p l o r a t i o n  G e o p h y s i c i s t s ) , a z  am e­
r i k a i  a l k a l m a z o t t  g e o f i z i k u s o k  e g y e s ü ­
l e t é n e k  54 . n e m z e tk ö z i  k o n g r e s s z u s á t  
t a r t o t t á k  A t l a n t á b a n  ( G e o r g i a ,  USA ). Ez 
a  r e n d e z v é n y  nem csak É s z a k - A m e r i k a , 
hanem a z  e g é s z  v i l á g  l e g n a g y o b b  s z a b á s ú  
g e o f i z i k a i  e s e m é n y e .  A r é s z t v e v ő k  s z á ­
ma a z  u t ó b b i  év e k b en  m á r  m e g h a l a d j a  a  
1 0 .0 0 0  f ő t ,  a z  e l ő a d á s o k  6-8  h e l y e n  
f o l y n a k  e g y i d e j ű l e g ,  a z  e g y i d e j ű l e g  
m e g r e n d e z e t t  k i á l l í t á s o k  t e r ü l e t e  m eg­
h a l a d j a  a z  5 0 .0 0 0  m ^ - t ,  a  k i á l l i t ó  c é ­
g ek  szám a 4 0 0  k ö r ü l  v a n .  íg y  nem c s o d a ,  
ho g y  még É s z a k - A m e r ik á b a n  i s  n e h é z  o -  
l y a n  v á r o s o k a t  t a l á l n i ,  a h o l  e l e g e n d ő  
e l ő a d ó -  é s  k i á l l i t ó t e r e m  v an  o l y a n  k ö z e l  
e g y m á s h o z ,  hogy a k á r  a z  e g y i k  e l ő a d ó ­
t e r e m b ő l  a  m á s ik b a ,  a k á r  a z  e l ő a d á s o k ­
r ó l  a k i á l l í t á s r a  p e r c e k  a l a t t  e l  l e ­
h e s s e n  j u t n i  a n é l k ü l ,  h o g y  a z  u t c á r a  
k i  k e l l e n e  l é p n i  ( e z t  nem csak  k é n y e l m i  
s z e m p o n to k  i n d o k o l j á k ,  a z  a t l a n t a i  
ö z ö n v i z s z e r ű  e s ő k  m i n d e n k i t  e l r i a s z ­
t o t t a k  v o l n a  a t t ó l ,  h o g y  e l h a g y j á k  a 
b i z t o s  f e d e l e t ) . De p r o b l é m á t  o k o z  a 
m e g f e l e l ő  számú é s  s z í n v o n a l ú  s z á l l á s  
i s ,  m e r t  a  v i l á g  m in d e n  r é s z é b ő l ,  d e  
f ő k é n t  É s z a k - A m e r i k á b ó l , c s a l á d t a g j a ­
i k k a l  e g y ü t t  é r k e z ő  g e o f i z i k u s o k  -  v a g y  
a  c é g e k  -  i l y e n k o r  nem k i c s i n y e s e k ,  h i ­
s z e n  a  r é s z v é t e l  e g y b e n  r e k l á m l e h e t ő s é g  
i s .
A t l a n t á b a n  a W o r ld  C o n g r e s s  C e n t e r  
a d o t t  o t t h o n t  a k o n g r e s s z u s n a k .  A r é s z t ­
vevők  s z á l l í t á s á t  k ü l ö n  b u s z j á r a t o k k a l
o l d o t t a  meg a z  e z z e l  m e g b í z o t t ,  a z  1 9 8 4 -  
e s  o l i m p i á n  h a s o n l ó  f e l a d a t o t  e l l á t ó  
c é g .  Ezek a  j á r a t o k  é r i n t e t t é k  a m i n t ­
e g y  20 n a g y o b b  s z á l l o d a  m i n d e g y i k é t .  A 
s z e r v e z é s t  é s  a  b i z t o n s á g i  s z o l g á l a t o t  
h a s o n l ó  módon o l d o t t a  meg a z  SEG. Egy 
m á s f é l  ó r á s ,  e g é s z  v á r o s r é s z n y i  t e r ü ­
l e t e t  é r i n t ő  á r a m s z ü n e t  a z o n b a n  még e -  
z e k e t  a  p r o f i k a t  i s  z a v a r b a  h o z t a .  A 
t e r m é s z e t e s  v i l á g í t á s  n é l k ü l i  k i á l l í t á ­
s i  c s a r n o k b a n  a  m inden  b i z o n n y a l  j ó  
n é h á n y  m i l l i ó  d o l l á r  é r t é k ű  m ű s z e r t  
nem csa k  a  s ö t é t b e n  e l k ö v e t e t t  l o p á s o k t ó l  
k e l l e t t  f é l t e n i ,  hanem a  s z o k a t l a n  k i ­
k a p c s o l á s  á l t a l  a z  e l e k t r o n i k á b a n  o k o ­
z o t t  k á r o k t ó l  i s .
M in d e z t  c s a k  a r e n d e z v é n y  f o n t o s s á ­
g á n a k  é r z é k e l t e t é s é r e  m o n d tu k  e l .  Ami 
a  r é g é s z e t i  g e o f i z i k á t  i l l e t i ,  e l ő s z ö r  
a  k o n g r e s s z u s o k  t ö r t é n e t é b e n  k ü lö n  s z e k ­
c i ó t  s z e r v e z t e k  a r é g é s z e t i  k u t a t á s o k  
i s m e r t e t é s é r e ■ A z t  a z é r t  meg k e l l  e m l í ­
t e n i ,  ho g y  a  b e h a r a n g o z ó  k ö r l e v é l b e n  
e z t  a  t á r g y k ö r t  " e g z o t i k u s n a k "  n e v e z ­
t é k ,  de  u g y a n a k k o r  a  " R o n c s o l á s m e n t e s  
r é g é s z e t "  m e g t i s z t e l ő  n é v v e l  i s  i l l e t ­
t é k  .
A k i s  é s  k ö z e p e s  m é l y s é g ű  k u t a t á s o k ­
k a l  f o g l a l k o z ó  15 0 ,  t i z  k ü lö n b ö z ő  s z e k ­
c i ó b a n  t a r t o t t  e l ő a d á s  k ö z ü l  16 s z e r e ­
p e l t  (10%) a  " G e o p h y s i c a l  A r c h a e o l o g y "  
c i m ű ,  t e l j e s  s z e k c i ó t  -  k é t  f é l n a p o t  -  
k i t e v ő  p r o g r a m b a n .
A 16 e l ő a d á s b ó l  n é g y  f o g l a l k o z o t t  a z  
a r c h a e o m á g n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s  k é r d é ­
s e i v e l .  A f e n n m a r a d ó  12 e l ő a d á s  t a r t a l ­
m i s z e m p o n t b ó l  a k ö v e t k e z ő  c s o p o r t o k r a  
o s z t h a t ó :  7 e l ő a d á s  e s e t t ö r t é n e t  i s m e r ­
t e t é s e ,  3 e l ő a d á s  e l m é l e t i  l e h e t ő s é g e k  
v i z s g á l a t a  p é l d á k k a l  i l l u s z t r á l v a  é s  
k e t t ő  k i f e j e z e t t e n  e l m é l e t i  j e l l e g ű :  
m ó d s z e r - ö s s z e h a s o n l i t á s t  v é g e z  a  r é g é ­
s z e t i  h a t é k o n y s á g  s z e m p o n t j á b ó l .
Az a l k a l m a z o t t  g e o f i z i k a i  m ó d s z e r e k  
a l a p j á n  a  k ö v e t k e z ő  c s o p o r t o s i t á s t  v é ­
g e z h e t j ü k :  a  k l a s s z i k u s  m ó d s z e r e k k e l  
v é g z e t t  m é r é s e k r ő l  s z ó l t  a z  e l ő a d á s o k  
55%-a (30% m á g n e s e s ,  25% e l l e n á l l á s  
m é r é s e k r ő l ) , r a d a r  m é r é s e k r ő l  21% -  b e ­
l e é r t v e  a  h á r o m  m ó d s z e r  k o m p le x ,  e g y ü t ­
t e s  h a s z n á l a t á r ó l  s z ó l ó  e l ő a d á s o k a t  i s .  
Egy e l ő a d á s  a k u s z t i k u s  ( s z e i z m i k u s )  m é­
r é s e k r ő l ,  e g y  p e d i g  i g e n  s o k f é l e  mód­
s z e r  ( m á g n e s e s ,  e l l e n á l l á s ,  s z e i z m i k u s ,  
g r a v i t á c i ó s ,  e l e k t r o m á g n e s e s )  e g y ü t t e s  
f e l h a s z n á l á s á n a k  k í s é r l e t e i r ő l  s z ó l t .  
Nagyon é r d e k e s  v o l t  e g y  e l e k t r o m á g n e s e s  
b e r e n d e z é s  k i f e j l e s z t é s é r ő l  é s  k í s é r ­
l e t i  m é r é s e i r ő l  s z ó l ó  e l ő a d á s .
A r é g é s z e t i  s z e k c i ó t  i s  e l é r t e  a z  
i l y e n  r e n d e z v é n y e k  r é m e ,  3 e l ő a d á s  s z e r ­
z ő i  nem j e l e n t e k  meg, t ú l s á g o s a n  i s  l e ­
v e g ő s s é  t é v e  a  p r o g r a m o t .  Az e l h a n g z o t t  
e l ő a d á s o k  k ö z t  v o l t  m i n t a s z e r ű ,  a m e ly  
m ind  r é g é s z e t i ,  m ind g e o f i z i k a i  s z e m ­
p o n t b ó l  k o r r e k t  é s  é r d e k e s  v o l t  ( p é l ­
d á u l  a m e x i k ó i  b a z a l t s z o b r o k  m á g n e s e s  
k u t a t á s á r ó l  s z ó l ó ) , n é h a  a z o n b a n  a  k í ­
n o s a n  f e s z e n g ő  h a l l g a t ó s á g n a k  a z  v o l t
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a z  é r z é s e ,  hogy a z  e l ő a d ó  i s  e l ő s z ö r  
l á t j a  a  d i á k a t ,  é s  a  l e g n a g y o b b  s i k e r t  
a z  j e l e n t e t t e ,  m i k o r  t ö b b s z ö r i  e l ő r e -  
- h á t r a  u g r á l á s  u t á n  v é g r e  a k i v á n t  k é p  
a z  e g y e t l e n  h e l y e s  h e l y z e t b e n  k e r ü l t  a 
v e t i t ő v á s z o n r a .
A s z e k c i ó  e l n ö k e  b e j e l e n t e t t e ,  h o g y  
a z  SEG f o l y ó i r a t a ,  a  G e o p h y s i c s ,  r é g é ­
s z e t i  g e o f i z i k a i  k ü l ö n s z á m o t  ad k i ,  e b ­
b e n  a z  e l h a n g z o t t  é s  k ö z l é s r e  b e k ü l d ö t t  
e l ő a d á s o k  m e l l e t t  s z i v e s e n  l á t n á n a k  más 
o r s z á g o k b ó l  i s  b e s z á m o l ó k a t .  Ez a  k ü -  
l ö n s z á m  1986 m á r c i u s á b a n  j e l e n t  m e g .  
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  r i t k á n  l á t  n a p ­
v i l á g o t  i l y e n  á t f o g ó  é s  e g é s z e n  f r i s s  
e r e d m é n y e k e t  i s  b e m u t a t ó  ö s s z e á l l í t á s  a  
r é g é s z e t i  g e o f i z i k á r ó l ,  é s  a 11 c i k k  k ö ­
z ö t t  m a g y a r  s z e r z ő  m ű v e  i s  m e g j e l e n t ,  a 
k ü l ö n s z á m o t  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t j ü k .
P a t t a n t y u s - Á .  M i k l ó s  -  V erő  J ó z s e f
1985.
G e o f i z i k a i  m ó d s z e r e k  a  r é g é s z e t b e n
Az I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  I I I .  é v f . 1 .  szám ában  (1984  
d e c . )  a z  I r o d a lm i  F i g y e l ő  r o v a t b a n  o l ­
v a s h a t t u k  d r .  Verő J ó z s e f  i s m e r t e t é s é t  
a r r ó l ,  h o g y  a v e l ü n k  s z o m s z é d o s  C s e h ­
s z l o v á k i á b a n  már t ö b b ,  m i n t  t i z  é v e s  
m ú l t r a  t e k i n t  v i s s z a  a  g e o f i z i k u s o k  é s  
r é g é s z e k  k ö zö s  m u n k á j á n a k  3 é v e n k é n t i ,  
a k a d é m i a i  s z i n t ű  m e g v i t a t á s a .  E hhez  h a ­
s o n l ó  k e z d e m é n y e z é s  v o l t  a  Magyar T u d o ­
m ányos  Akadémián 19 8 5  o k t ó b e r  1 4 - é n ,  
" G e o f i z i k a i  m ó d sz e rek  a  r é g é s z e t b e n "  
c im m e l  t a r t o t t  e g é s z  n a p o s  tu d o m á n y o s  
ü l é s  é s  p o s z t e r k i á l l i t á s , am e ly n e k  c é l ­
j a  o r s z á g s z e r t e  i s m e r t t é  t e n n i  a g e o f i ­
z i k a i  l e l e t f e l d e r i t é s  m ó d s z e r e i t ,  l e h e ­
t ő s é g e i t ,  v a l a m i n t  a z ,  h o g y  ez ek  a  m ód­
s z e r e k  a  g y a k o r l a t i  m u n k á b a  s z é l e s k ö r ­
b en  é s  s z e r v e z e t t  f o r m á b a n  b e v e z e t é s r e  
k e r ü l j e n e k .
M a g y a r o r s z á g o n  i s  f o l y i k  már k b . t i z  
é v e  r é g é s z e t i  c é l ú  g e o f i z i k a i  k u t a t á s ,  
de s a j n o s  t e r ü l e t i l e g  e l s z i g e t e l t e n ,  e z ­
á l t a l  a  g y a k o r l a t i ,  á s a t ó  r é g é s z e k  c s u ­
pán  i g e n  k i s  s z á z a l é k a  i s m e r i  a  l e h e t ő ­
s é g e k e t .  A s z é l e s k ö r ű  t á j é k o z t a t á s  c é l ­
j á b ó l  k b . 800 m e g h iv ó t  k ü l d t ü n k  s z é t  (a 
f e l é t  r é g é s z e k  s z á m á r a ) ,  a z o n b a n  a  m e g ­
j e l e n t e k  száma ennek  m ég t i z e d  r é s z é t  
sem é r t e  e l ,  é s  a  m e g j e l e n t e k  t ö b b s é ­
g é t  nem a  té m á t  nem i s m e r ő k ,  hanem a  t é ­
mában k ö z e l e b b r ő l  é r d e k e l t e k  t e t t é k  k i .  
E z é r t  b á t o r k o d o m  e z e n  t á j é k o z t a t ó  h a ­
s á b j a i n  k i c s i t  b ő v e b b e n  i s m e r t e t n i  a z  
e l h a n g z o t t a k a t .
Az ü l é s s z a k r a  ö s s z e h í v t u k  az  ö s s z e s ,  
e t é m á b a n  d o lg o z ó  g e o f i z i k u s  k o l l é g á t ,  
i g y  a z  e l ő a d á s o k  k e r e t é b e n  m e g i s m e r h e t ­
t ü k  a m i s k o l c i  N e h é z i p a r i  M ű szak i  E g y e ­
te m  (NME) G e o f i z i k a i  T a n s z é k é n e k  é s z a k ­
m a g y a r o r s z á g i  l e l e t f e l d e r i t ő  g e o f i z i k a i  
m u n k á j á t ,  a  s o p r o n i  G e o d é z i a i  é s  Geo­
f i z i k a i  K u t a t ó  i n t é z e t  (GGKI) i p a r r é g é ­
s z e t !  c é l ú  m á g n e s e s  m é r é s e i n e k  e r e d m é ­
n y e i t ,  a z  E ö t v ö s  L o rá n d  T u d om ányegye tem  
(ELTE) G e o f i z i k a i  T a n s z é k é n e k  a r c h a e o -  
m á g n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s s a l  k a p c s o l a ­
t o s  m u n k á j á t  é s  az  E ö t v ö s  L o rá n d  G eo­
f i z i k a i  I n t é z e t  (ELGI) s z e r t e  az  o r ­
s z á g b a n  v é g z e t t  r é g é s z e t i - g e o f i z i k a i  
m é r é s e i n e k  e r e d m é n y e i t .
Az e g y e s  e l ő a d á s o k a t  i n t é z m é n y e k ,  t é ­
m ák, i l l e t v e  r é g é s z e t i  k o r o k  s z e r i n t  
c s o p o r t o s í t o t t u k ,  é s  a z  e l h a n g z o t t  e l ő ­
a d á s  u t á n  m in d e n  é r i n t e t t  t é m á v a l  k a p ­
c s o l a t b a n  a  t e r ü l e t i l e g  i l l e t é k e s  r é g é s z  
a d o t t  r ö v i d  ö s s z e f o g l a l ó t  a tém ának  r é ­
g é s z e t i  v o n a t k o z á s a i r ó l ,  a z  e l v é g z e t t  
g e o f i z i k a i  m é r é s e k  é r t é k e l é s é r ő l ,  h a s z ­
n o s s á g á r ó l  .
Az ü l é s t  Mócsy A n d rá s  b e t e g s é g e  m i ­
a t t  B ö k ö n y i  S á n d o r  n y i t o t t a  meg, é s  
n a g y f o k ú  é r d e k l ő d é s é t  f e j e z t e  k i  a t é m a  
i r á n t ,  v a l a m i n t  ö r ö m é t ,  h o g y  i s m é t  s i ­
k e r ü l t  eg y  l é p é s t  e l ő r e  l é p n ü n k  a z  i n ­
t e r d i s z c i p l i n á r i s  tu d o m á n y o k  t e r ü l e t é n .
Á l t a l á n o s  m ó d s z e r i s m e r t e t ő  h a n g z o t t  
e l  Kakas K r i s t ó f  (ELGI) r é s z é r ő l  a z  e l ­
s ő  e l ő a d á s b a n .  Az e l ő a d ó  i s m e r t e t t e  a  
r é g é s z e t i  c é l r a  a l k a l m a s  g e o f i z i k a i  
m ó d s z e r e k e t ,  m ű s z e r e k e t ,  v a l a m i n t  a  s e ­
g í t s é g ü k k e l  k u t a t h a t ó  o b je k tu m o k  f a j ­
t á i t .  K i j e l ö l t e  a f e j l e s z t é s  i r á n y a i t  
m in d  m ó d s z e r t a n i l a g ,  m in d  p e d i g  s p e c i ­
á l i s  m ű s z e r e k  a l k a l m a z á s á t  i l l e t ő e n .
C só k ás  J á n o s  p r o f e s s z o r  (NME) i s m e r ­
t e t t e  a k ö v e t k e z ő k b e n  É s z a k - M a g y a r o r -  
s z á g  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  m u n k á ssá g u k  e r e d ­
m é n y e i t .  G e o e l e k t r o m o s  é s  m á g n ese s  mé­
r é s e k k e l  f ö l d b e  m é l y í t e t t  g ö d r ö k ,  v e r ­
mek h e l y é t  s i k e r ü l t  k i m u t a t n i .  É r d e k e s  
k í s é r l e t i  m é r é s e k e t  v é g e z t e k  egy  f ö l d ­
s á n c  l e h a t á r o l á s a ,  v a l a m i n t  b e l s ő  s z e r ­
k e z e t é n e k  m e g h a t á r o z á s a  c é l j á b ó l .
A té m á h o z  h o z z á s z ó l t  P a t a y  P á l  (MNM) 
é s  G ádor  J u d i t  (MNM) r é g é s z ,  a k i k  a 
m é r é s e k  e r e d m é n y e i v e l  meg v o l t a k  e l é ­
g e d v e  .
Római k o r i  e r ő d f a l a k  k i m u t a t á s á n a k  
i s m e r t e t é s é v e l  f o g l a l k o z o t t  C s a th ó  B e á t a  
(ELGI) e l ő a d á s a .  A f a l a k  n a g y  f a j l a g o s  
e l l e n á l l á s a  m i a t t  i t t  f ő l e g  a  g e o e l e k t ­
ro m o s  m ó d s z e r  h o z o t t  s i k e r e k e t  ( A l s ó -  
h e t é n y ,  S á g v á r ,  B a l á c a p u s z t a ) ,  de mág­
n e s e s  m ó d s z e r r e l  i s  s i k e r ü l t  rom okra 
b u k k a n n i  ( F e n é k p u s z t a ) . I g e n  é r d e k e s e k  
v o l t a k  a  r a d a r  b e r e n d e z é s s e l  v é g z e t t  
k í s é r l e t i  m é r é s e k  é s  e r e d m é n y e k .  A r a ­
d a r r a l  s z i n t é n  f a l a k  h e l y é t  l e h e t  k i ­
j e l ö l n i ,  c s a k  s o k k a l  g y o r s a b b a n  é s  t e r ­
m e l é k e n y e b b e n ,  m i n t  az  e l l e n á l l á s m é r é s ­
s e l  (S á g v á r )  .
A h o z z á s z ó l ó k  T ó th  E n d r e  (MNM) é s  
P a l á g y i  S y l v i a  (V eszprém ) v o l t a k ,  a k i k  
k i f e j e z t é k  e l é g e d e t t s é g ü k e t  a z  e d d i g i  
m é r é s e k k e l  k a p c s o l a t b a n  é s  r e m é n y ü k e t  
a  t o v á b b i  e g y ü t t m ű k ö d é s r e  a  jö v ő b e n .
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K ö z é p k o r i  o b je k tu m o k  g e o f i z i k a i  k u ­
t a t á s á r ó l  s z ó l t  P a t t a n t y u s - Á .  M ik l ó s  
(ELGI) e l ő a d á s a .  V i s e g r á d - V á r k e r t  t e ­
r ü l e t é n  é g e t ő  k em e n c é k  h e l y é t  s i k e r ü l t  
m á g n e s e s  m é r é s s e l  k i m u t a t n i ,  u g y a n o t t ,  
a  S i b r i k - d o m b o n  a z  i s p á n i  v á r  e g y  t o ­
v á b b i  b e l s ő  é p ü l e t é n e k  h e l y é t  e l e k t r o ­
mos m é r é s s e l  k i j e l ö l n i .  Nem s i k e r ü l t  
v i s z o n t  E s z t e r g o m - A l s ó s z i g e t e n  a  k o l o s ­
t o r n a k  a  s p o r t p á l y a  a l a t t i  r é s z l e t é t  
f e l k u t a t n i ,  i l l e t v e  a  m é r é s i  e r e d m é n y e k  
nem a  r é g é s z e t i  o b j e k t u m o k k a l  k o r r e l á l ­
t a k .  J á s z d ó z s á n ,  a  j á s z  f a l u  t e r ü l e t é n  
v é g z e t t  e l l e n á l l á s  m é r é s e k r ő l  h a l l o t ­
t u n k  b e s z á m o l ó t .  I t t  egy  a n o m á l i a  k e ­
r ü l t  m e g á s á s r a ,  a m e ly  ig e n  é r d e k e s ,  
e g y e l ő r e  meg nem h a t á r o z o t t  o b j e k t u m o ­
k a t  h o z o t t  f e l s z í n r e .
A h o z z á s z ó l ó k  -  K o v a lo v s z k y  J u l i a ,  
S o p r o n i  S á n d o r ,  Lovag  Z s u z s a  (MNM), 
S e l m e c z i  L á s z l ó  (MŰM) -  á s a t á s i  t e r ü ­
l e t ü k  l e i r á s a  u t á n  a  m é ré s e k  a l a p j á n  
f e l t á r t  o b j e k t u m o k a t  i s m e r t e t t é k .
Az e b é d s z ü n e t  u t á n  h a n g z o t t  e l  Már­
t o n  P é t e r  (ELTE) a r c h a e o m á g n e s e s  k o r ­
m e g h a t á r o z á s r ó l  s z ó l ó  e l ő a d á s a .  I t t  
r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t é s r e  k e r ü l t  a mód­
s z e r  e l m é l e t e  é s  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s i -  
t á s a .  A m ó d s z e r  h a t é k o n y  a l k a l m a z h a t ó ­
s á g á h o z  ig e n  s o k  a d a t  l e n n e  s z ü k s é g e s ,  
a z o n b a n  ez  még nem á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  
i g y  j e l e n l e g  a  k ü lö n b ö z ő  k o r o k b ó l  s z á r ­
m azó a d a t g y ű j t é s  a  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t ,  
n é h á n y  k ö z e l i t ő  k o r m e g h a t á r o z á s  m e l ­
l e t t  .
A h o z z á s z ó l ó k  H o rv á th  F e r e n c  (S z e ­
g e d )  é s  Gömöri J á n o s  (S o p ro n )  v o l t a k .
V e rő  J ó z s e f  (GGKI) e l ő a d á s a  r é s z l e ­
t e s e n  i s m e r t e t t e  a  v a s i p a r i  e m lé k e k  f e l ­
k u t a t á s á r a  S o p r o n  k ö r n y é k é n  é s  a k i s -  
b a l a t o n i  l e l e t m e n t é s  k a p c s á n  Somogybán 
v é g z e t t  f ö l d m á g n e s e s  m é ré s e k  e r e d m é n y e i t .  
A n a g y tö m e g ű  m á g n e s e s  a d a t  f e l d o l g o z á ­
s á t  s z á m i t ó g é p p e l  l e n n e  c é l s z e r ű  meg­
o l d a n i ,  a z o n b a n  a  b e m u t a t o t t ,  m a n u á l i s ,  
l e e g y s z e r ű s í t e t t  f e l d o l g o z á s  a l a p j á n  
i s  k i  l e h e t e t t  j e l ö l n i  a  f e l t á r á s r a  
p e r s p e k t i v i k u s  t e r ü l e t e k e t ,  i l l e t v e  k i ­
z á r n i  a z  á s a t á s b ó l  a z  a n o m á l i a  m e n te s  
h e l y e k e t .
A g e o f i z i k a i  a d a t o k n a k  a  f e l t á r á s  e -  
r e d m é n y e i v e l  v a l ó  ö s s z e v e t é s é r ő l  Gömöri 
J á n o s  (S o p ro n )  é s  K ö l tő  L á s z l ó  (K apos­
v á r )  s z á m o l t  b e  h o z z á s z ó l á s á b a n .
U t o l s ó k é n t  h a n g z o t t  e l  P a t t a n t y u s - A .  
M i k l ó s  (ELGI) ő s k o r i  t ű z k ő l e l ő h e l y e k e n  
v é g z e t t  g e o e l e k t r o m o s  m é r é s e k r ő l  s z ó l ó  
e l ő a d á s a .  I g e n  . s z e m l é l e t e s  á b r á k a t  l á t ­
h a t t u n k  a s ü m e g i  t ű z k ő b á n y a - j á r a t o k  e l ­
h e l y e z k e d é s é r ő l ,  v a l a m i n t  a  B u d a p e s t -  
F a r k a s r é t e n  1 9 8 4 - b e n  m e g t a l á l t  ő s k o r i  
( 5 0 . 0 0 0  é v e s )  t ű z k ő b á n y a  h e l y é n e k  g e o ­
e l e k t r o m o s  m é r é s s e l  v a l ó  k i j e l ö l é s é r ő l  
é s  t e r ü l e t i  k i t e r j e d é s é n e k  v a l a m i n t  v á r ­
h a t ó  m é ly s é g é n e k  m e g h a t á r o z á s á r ó l .
H o z z á s z ó l á s u k b a n  B á c sk a y  E r z s é b e t  
(MÁFI) é s  C sán k  V era  (BTM) m é l t a t t á k  
a z  e r e d m é n y e k e t .
Az ü l é s s z a k o t  Meskó A t t i l a  (ELTE)
z á r t a  b e ,  m e g k ö sz ö n v e  a z  e l h a n g z o t t  
i g e n  é r d e k e s  é s  ú j s z e r ű  e l ő a d á s o k a t ,  de 
m é g in k á b b  a  nemes c é l  é r d e k é b e n  e l v é g ­
z e t t  m u n k á t ,  é s  k i f e j e z t e  r e m é n y é t ,  hogy  
e z e n  ü l é s s z a k  c s u p á n  a  k e z d e t e  a  t o v á b ­
b i ,  g y ü m ö lc s ö z ő  r é g é s z - g e o f i z i k u s  e g y ü t t ­
m ű k ö d é sn e k  .
Az e l ő a d á s o k  k ö z ö t t i  s z ü n e t e k b e n  a 
r é s z t v e v ő k  m e g t e k i n t h e t t é k  az  e l ő a d ó ­
t e r e m  e l ő c s a r n o k á b a n  k i á l l í t o t t  p o s z t e ­
r e k e t ,  a m e ly e k  a k ü l ö n b ö z ő  r é g é s z e t i  
t e r ü l e t e k e n  m é r t  g e o f i z i k a i  p a r a m é t e r -  
- t é r k é p e k e t  é s  a z o k  é r t e l m e z é s é t  m u t a t ­
t á k  b e  h á r o m f é l e  t é m a k ö r b e n :  e l l e n á l l á s ­
m é r é s e k ,  m á g n e se s  m é r é s e k  é s  e l e k t r o ­
m á g n e s e s  m ó d s z e r e k .  M in d e g y ik  t a b l ó  m e l ­
l e t t  b e m u t a t á s r a  k e r ü l t  a  m é r é s e k  e l v é g ­
z é s é r e  a l k a l m a s  g e o f i z i k a i  m ű s z e r e k  
e g y i k e :  e g y e n á ra m ú  d i g i t á l i s  e l l e n á l l á s ­
mérő m ű s z e r ,  p r o t o n p r e c e s s z i ó s  m a g n e t o -  
m é t e r  é s  r á d i ó f r e k v e n c i á s  m é r ő m ű s z e r .
P a t t a n t y u s - Á .  M ik ló s
1986.
•  E l ő z ő  szám unkban  m ár  h i r t  a d t u n k  a r ­
r ó l ,  h o g y  m á ju s  2 0 - 2 2 - é n  B u d a p e s t e n ,  i l ­
l e t v e  Süm egen n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i a  l e s z  
" ő s k o r i  k o v a b á n y á s z a t  é s  k ő e s z k ö z n y e r s -  
a n y a g - a z o n o s i t á s  a  K á r p á t - m e d e n c é b e n "  
c i m m e l .
A k o n f e r e n c i á r a  e d d i g  k b . 90 k ü l f ö l d i  é s  
m a g y a r  s z a k e m b e r  j e l e n t k e z e t t .  Az e l ő ­
a d á s o k  e l ő z e t e s e n  b e k ü l d ö t t  s z ö v e g e  má­
j u s  e l e j é n  k ö t e t b e n  j e l e n i k  m eg. A k o n ­
f e r e n c i á r ó l  k ö v e t k e z ő  szám u n k b a n  r é s z ­
l e t e s e n  b e s z á m o l u n k .
A k o n f e r e n c i a  em b lé m á ja
•  Az A th é n b a n  m á j u s  1 9 - 2 4 - é n  m e g r e n ­
d e z é s r e  k e r ü l ő  2 5 .  N e m z e tk ö z i  A r c h e o -  
m e t r i a i  S z im p ó z iu m o n  k b . 200 s z a k e m ­
b e r r e  s z á m i t  a r e n d e z ő s é g ,  m i n t  a z  a 4 
k ö r l e v é l b ő l  k i d e r ü l .  H a z á n k a t  ö t  s z a k -
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e m b e r  k é p v i s e l i  a  r e n d e z v é n y e n .  K ö v e t ­
k e z ő  szám unkban  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o ­
l u n k  a k o n f e r e n c i á r ó l .
A f> A j< y * « T .IA S
A k o n f e r e n c i a  e m b lé m á ja
•  A Magyar G e o f i z i k u s o k  E g y e s ü l e t é n e k  
s o p r o n i  c s o p o r t j a  1986- m á j u s  2 1 -é n  
ü l é s t  s z e r v e z ,  a m e ly e n  d r .  M á r to n  P é t e r ,  
a z  ELTE G e o f i z i k a i  T a n s z é k é n e k  munka­
t á r s a  " K í s é r l e t e k  a r c e o m á g n e s e s  m é r é s e k  
a l k a l m a z á s á r a  é g e t e t t  a g y a g o b je k tu m o k  
k e l t e z é s é b e n "  c im m e l  t a r t  e l ő a d á s t .
Az e l ő a d á s t  nem g e o f i z i k u s o k  s z á m á ra  
a z  t e s z i  k ü l ö n ö s e n  é r d e k e s s é ,  ho g y  a z  
u t ó b b i  i d ő b e n  a  s o p r o n i  L i s z t  F e r e n c  
Muzeum r é g é s z e ,  d r .  Gömöri J á n o s  t e v é ­
k e n y s é g e  nyomán t ö b b  o l y a n  l e l e t  k e r ü l t  
e l ő ,  am ely  l e h e t ő s é g e t  a d o t t  a r c h e o m á g -  
n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s r a .  K ö z ö t t ü k  s z e ­
r e p e l n e k  r é g i  v a s k o h ó k  f a l a z a t a i  é s  a 
s o p r o n i  v ö r ö s  s á n c  i s .
A f e n t i e k e n  v é g z e t t  k o r m e g h a t á r o z á ­
s o k  p r o b l é m á i v a l  é s  e r e d m é n y e i v e l  f o g ­
l a l k o z i k  az  e l ő a d á s .
A PACT NEWS s z e r k e s z t ő j e ,  A l f o n s o  
ANDRIA f e l k é r t e  s z e r k e s z t ő s é g ü n k e t ,  h o g y  
a d j u n k  h i r t  a z  a l á b b i  k o n f e r e n c i á r ó l :
"M aking a d o l e s c e n t s  ( 1 0 -1 6  y e a r s  o l d )  
a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e ,  t h e  s t u d y  and  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
h e r i t a g e "  ( K b . :  " H iv j u k  f e l  a  f i a t a l s á g  
( 1 0 - 1 6  é v e s e k )  f i g y e l m é t  a  r é g é s z e t i  
ö r ö k s é g r e ,  a n n a k  t a n u l m á n y o z á s á r a  é s  
m e g ó v á s á r a . ” )
Az 1 9 8 5 - ö s  t a l á l k o z ó  s i k e r é n  f e l b u z ­
d u l v a  a R a v e l l o b a n  ( O l a s z o r s z á g )  működő 
E u r o p e a n  U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  C u l t u r a l  
H e r i t a g e  (a K u l t u r á l i s  ö r ö k s é g  E u r ó p a i  
E g y e te m e )  i l l e t é k e s e i  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  
19 8 6  m á ju s á b a n  i s m é t  m e g r e n d e z i k  a  f e n t i  
c i m e t  v i s e l ő  k o n f e r e n c i á t ,  f i g y e l e m b e  
v é v e  a z  e l ő z ő  é v  t a p a s z t a l a t a i t .
A k o n f e r e n c i á n  meg k i v á n j á k  t á r g y a l n i  
t ö b b e k  k ö z ö t t  a z  e u r ó p a i  o r s z á g o k b a n  mű­
k ö d ő ,  a r é g é s z e t t e l  k a p c s o l a t b a n  l é v ő  
o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k  h e l y z e t é t ,  f e l a d a ­
t a i t ,  l e h e t s é g e s  e g y ü t t m ű k ö d é s é t ,  a r é ­
g é s z e t i  l e l ő h e l y e k ,  múzeumok, m űem lékek  
o k t a t á s b a  v a l ó  j o b b  b e v o n á s á t ,  a  r é g i  
t e c h n o l ó g i á k  o k t a t á s i  m ó d j á t ,  a z  o k t a ­
t á s i  s e g é d a n y a g o k  ö s s z e á l l í t á s á t ,  f o r ­
g a l m a z á s á t  s t b .
A PACT NEWS-ban k ö z z é t e s z i k  a  k o n f e ­
r e n c i á n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  s z ö v e g é t .
VISSZHANG
M in t  a z  o l v a s ó i n k  e l ő t t  i s  i s m e r e ­
t e s ,  a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  19 8 5  s z e p t e m b e r i  szám a k í ­
s é r l e t k é p p e n  4 o l d a l a s  a n g o l  n y e l v ű  
m e l l é k l e t t e l  j e l e n t  meg. 10 o r s z á g b a  
19 i n t é z m é n y n e k ,  s z e r k e s z t ő s é g n e k ,  i l ­
l e t v e  s z a k e m b e r e k n e k  k ü l d t ü k  meg h í r e ­
i n k e t  k é r v e  ő k e t ,  hogy  Í r j á k  meg v é l e ­
m é n y ü k e t ,  é s z r e v é t e l e i k e t ,  t á j é k o z t a s ­
s a n a k  m u n k á j u k r ó l ,  k o n f e r e n c i á i k r ó l .
A v i s s z a j e l z é s e k b ő l  k i d e r ü l t ,  hogy  
a  m e g k e r e s e t t e k  ö röm m el v e t t é k  a  t á j é ­
k o z t a t á s t ,  k é r t é k ,  ha  v an  mód r á ,  t o ­
v á b b r a  i s  k é s z í t s ü n k  a n g o l  n y e l v ű  ö s z -  
s z e f o g l a l ó t  é s  j u t t a s s u k  e l  r é s z ü k r e .
A b é c s i  H o c h s c h u l e  f ü r  a n g e w a n d te  
K u n s t - b ó l  m e g k a p tu k  a  N a t u r w i s s e n s c h a f t  
u n d  T e c h n ik  i n  d e r  K u n s t  c ím ű  k ö t e t e t  
( l d .  a  k ö n y v i s m e r t e t é s e k n é l ) ,  é s  eg y b e n  
k é r t é k ,  hogy Í r j u n k  r e c e n z i ó t  r ó l a  a 
T á j é k o z t a t ó  k ö v e t k e z ő  s z á m á b a n .
A PACT News f ő s z e r k e s z t ő j e  m e g k ü ld t e  
k i a d v á n y u k  1 5 .  é s  1 6 .  s z á m á t  é s  f e l k é r ­
t e  s z e r k e s z t ő s é g ü n k e t ,  hogy a d j u n k  h i r t  
e g y  k o n f e r e n c i á j u k r ó l .
A B r i t i s h  Museum k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k  
v e z e t ő j e  a m u n k á j u k a t ,  k i a d v á n y a i k a t  
i s m e r t e t ő  b r o s s u r á t  k ü l d ö t t .
H a n n o v e r b ő l  a  N i e d e r s ä c h s i s c h e s  
L a n d e s a m t  f ü r  B o d e n f o r s c h u n g - b ó l  
a r c h e o m e t r i a i  t é m á j ú  k ü lö n le n y o m a to k  
é r k e z t e k .  Az e m l í t e t t  k i a d v á n y o k  a Köz­
p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  k ö n y v t á r á b a n  
h o z z á f é r h e t ő k ,  a  k ü l ö n l e n y o m a t o k a t  e l ­
j u t t a t t u k  a z  i l l e t é k e s  s z a k e m b e r e k h e z .
A w a s h i n g t o n i  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n -  
b ő l  é s  a  H i s t o r i c a l  M e t a l l u r g y  c ím ű  a n ­
g o l  f o l y ó i r a t  f ő s z e r k e s z t ő j é t ő l  i s  é r k e ­
z e t t  v i s s z a j e l z é s .
Az A n g l i á b a n  n e g y e d é v e n k é n t  m e g je l e n ő  
C o n s e r v a t i o n  News 1986 m á r c i u s i ,  2 9 .  
szám a i s m e r t e t é s t  k ö z ö l  a z  a n g o l  ö s s z e ­
f o g l a l ó r ó l ,  é s  k ö z z é t e s z i  f e l h í v á s u n k a t ,  
a m e l y b e n  a k ü l f ö l d i  k o l l é g á k  i n f o r m á ­
c i ó i t  k é r j ü k .
R e m é l j ü k ,  hogy j e l e n  számunk a n g o l  n y e l v ű  
ö s s z e f o g l a l ó j á n a k ,  a m e l y e t  a 2 5 .  Nem­
z e t k ö z i  A r c h e o m e t r i a i  S zim póz ium on  " t e ­
r í t ü n k " ,  s z i n t é n  l e s z  v i s s z h a n g j a ,  a m i r ő l  
k ö v e t k e z ő  sz á m u n k b a n  i s m é t  b e s z á m o l h a t u n k .
K é z i r a t  g y a n á n t !  L e z á r v a : 1986 . á p r . 30 .  
S z e r k e s z t e t t e :  J á r ó  M árta  
K i a d j a  a  KMI.
F . k . :  É r i  I s t v á n  
KMI R o ta  200 p l d .
F . v . :  M é s z á ro s  J á n o s
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